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Abstract – Paradokset i Angola - høj vækst og korruption 
Dette projekt undersøger relationen mellem korruption og økonomisk vækst i Angola. For at undersøge 
dette har vi opstillet tre transmissionskanaler, hvorigennem der teoretisk argumenteres for, at væksten 
påvirkes. Projektet tager udgangspunkt i, at der teoretisk er en negativ sammenhæng mellem korruption 
og vækst. Denne efterprøver vi på vores case Angola. Vi analyserer derfor både, hvordan korruption 
påvirker vores transmissionskanaler; investeringer, politisk ustabilitet og menneskelig kapital, samt 
hvor vidt transmissionskanalerne påvirker den økonomiske vækst i Angola. Yderligere inddrager vi 
Angolas store oliesektor som alternativ forklaring på, hvorfor der både kan være en høj vækst og en høj 
korruption i Angola. Vi kommer overordnet frem til, at der er indikationer på, at der kan være en 
sammenhæng mellem korruption og transmissionskanalerne, men at der ikke kan påvises en 
sammenhæng mellem korruption gennem disse og vækst i Angola.  
Abstract – The Paradox in Angola – high growth and corruption 
This project investigates the relation between corruption and economic growth in Angola. To 
investigate this subject, we have set up three transmissions channels, through which growth is affected, 
according to theory. Our project is based on the view, that corruption has a negative impact on growth. 
This theory is tested on our case Angola. Therefore, we analyze the effect of corruption on the 
transmission channels; investment, political instability and human capital, and the transmission 
channels effect on growth in Angola. Furthermore, we use the large, Angolan oil reserves as an 
alternative explanation, to the great amount of both corruption and growth in Angola. We reach the 
conclusion that there are signs of correlation between the level of corruption and the transmissions 
channels, yet there is no proof of Angolan growth being influenced by corruption through these 
transmissions channels. 
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1 Problemfelt 
Den økonomiske vækst samt de sociale og politiske dimensioner af er i et udviklingsperspektiv centrale 
faktorer at undersøge, når et udviklingslands udviklingsniveau og potentiale skal vurderes. Økonomisk 
vækst kan blive brugt til at vurdere det samlede niveau af en befolknings velfærd, og kan samtidig 
anvendes til at forklare, hvordan et lands økonomi har udviklet sig over en periode. Dermed kan 
økonomisk vækst anses for værende en vigtig del af et lands udvikling (Cypher & Dietz 2009, p. 31).  
Ved at se på økonomisk vækst i Afrika er et af de lande, der med en høj grad af økonomisk vækst 
skiller sig ud, Angola. Angola er den næststørste olieproducent i Afrika, og er grundet deres store 
oliereserve, en af de hurtigst voksende økonomier i verden (Ramos 2011, p. 5). Olieproduktionen er fra 
1975 til 2002 vokset fra 172,000 bønder om dagen til 800,000. Yderligere vurderes det at Angola har 
oliereserver svarende til 13 milliarder tønder (The Economist 2010). Angolas olieproduktion står nu for 
45 % af landets BNP og 90 % af deres eksport (OPEC 2013), og har således mellem 2004 og 2008 
oplevet en økonomisk vækst på gennemsnitligt 17 %, som kan siges at skyldes olieressourcerne (CIA 
2013a). Til trods for Angolas hurtigt voksende økonomi, eksisterer der stadig udpræget fattigdom og 
ulighed (Ramos 2011, p. 18). Det var dette, der til start vakte vores interesse for at se nærmere på 
Angola, og fokusset på korruption opstod blandt andet på baggrund af artiklen Oil Glorious Oil fra The 
Economist, som tog fat i Angolas høje økonomisk vækst, og deres høje niveau af korruption (The 
Economist 2010). Korruptionen i Angola vakte vores interesse og vi fandt herigennem bland andet 
frem til, at den ulige og ineffektive fordeling af olieindtægterne ligeledes kan ses som at være 
sammenhængende med den høje grad af korruption (Transparency International, 2012b, Enterprise 
Surveys, 2012 & Human Rights Watch, 2012).  Hermed er det altså interessant at undersøge, hvordan 
korruptionen i Angola kan siges at spille en rolle for væksten og udviklingen i landet.  
Teoretisk set er et af de dominerende perspektiver inden for den litteratur på området, at korruption har 
en indirekte negativ effekt på økonomisk vækst. For yderligere at undersøge dette, inddrages 
transmissionskanaler, der kan være med til at undersøge, hvordan korruption indirekte påvirker 
væksten gennem disse (Mauro 1995, Dridi 2013, Pellegrini 2011, Hodge et al. 2011). Teoretisk påvises 
det især, at korruption gennem disse transmissionskanaler indirekte kan påvirke den økonomiske vækst 
i et land. Hvilke transmissionskanaler, der anses som de mest centrale, er der uenighed om. Vi har ud 
fra de teoretiske argumenter for hvilke transmissionskanaler, der er de mest centrale at undersøge, valgt 
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at kigge på investeringer, menneskelig kapital og politisk ustabilitet. Teorier fra Mauro, Dridi, 
Pellegrini og Hodge et al. peger på at korruption gennem transmissionskanalerne, kan påvirke 
økonomisk vækst negativt. Det er på denne baggrund, at Angolas høje korruption og samtidig høje 
vækst fremstår som paradoksalt, da det sætter spørgsmål tegn ved, hvorvidt korruptionen kan siges at 
have påvirket landets vækst.  
Vi er på baggrund af denne undren kommet frem til følgende problemformulering 
2 Problemformulering 
Hvordan har korruptionen i Angola indirekte påvirket deres økonomiske vækst gennem 
transmissionskanalerne investeringer, menneskelig kapital og politisk ustabilitet?  
2.1 Begrebsafklaring 
 Økonomisk vækst  2.1.1
Økonomisk vækst kan defineres som vækst i bruttonationalproduktet (BNP), der måler værditilvæksten 
af den samlede produktion i et land inden for et år. BNP udgøres således af privat forbrug (C), 
offentligt forbrug (G), investeringer (I) og eksport (X) minus import (M). En anden måde at måle vækst 
på er gennem den bruttonationale indkomst (BNI), som måler al produktion i landet hvor for eksempel 
også lønninger der betales til udenlandske arbejdere medtages, hvilket BNP er korrigeret for. Projektet 
vil benytte sig af både målinger af BNP og BNI alt efter tilgængeligt data. Hvis forskellige landes 
velstand og niveau af udvikling skal sammenlignes, anvendes ofte BNP eller BNI pr. indbygger 
(Cypher & Dietz 2009, p. 33), hvilket yderligere inddrages i projektet. Hvis man vil se på udviklingen 
af væksten enten målt i BNP eller BNI over en længere tidsperiode, er det vigtigt at korrigere den årlige 
BNP i valuta for prisudviklingen, idet denne påvirker det målte BNP eller BNI. Der skelnes således 
mellem den nominelle vækst og realvæksten, som er korregeret for prisændringer, og dermed giver et 
mere reelt billede af væksten. Yderligere kan man med fordel måle væksten pr. indbygger, da 
befolkningstilvæksten påvirker den reelle vækst, eksempelvis hvis befolkningen stiger med 3 % og 
BNP kun med 2 % (Cypher & Dietz 2009, p. 36).  
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Der kan skelnes mellem langsigtet og kortsigtet vækst, hvilket er bestemt forskelligt; langsigtet vækst 
er bestemt af udbudsforhold som er påvirket af den mængde kapital, arbejde og produktivitet der findes 
i et land. Kortsigtet vækst på den anden side bestemmes af efterspørgslen, som er påvirket af 
efterspørgslen efter eksport, privatforbrug, offentligt forbrug og investeringer (Jespersen 2009, p. 33).  
 Korruption 2.1.2
Korruption er et omdiskuteret begreb i den akademiske litteratur og differentierer sig mellem 
forskellige definitioner og opfattelser af sammenspillet mellem korruption og økonomisk vækst. 
Definitionen er blandt andet vigtig, da det har betydning for, hvordan begrebet metodisk måles, 
undersøges og heraf forstås. Den præcise definition er der stor uenighed om, men vi vil anvende denne 
definition: ”misbrug af magt/offentligt embede for egen vindings skyld”, som der inden for litteraturen 
er en vis konsensus omkring (Jain 2001, p. 73). Herudover anses nepotisme og patronage også som 
korruption (World Bank n.d) . Der er derudover stor enighed om, at der ikke kan ses på korruptions 
indflydelse uden at se på de institutionelle rammer i landet, der analyseres. I Jain (2001) defineres tre 
former for korruption: 1. politisk korruption, 2. bureaukratisk korruption
1
, 3. 
lovgivningsmæssig/juridisk korruption. Politisk korruption skal ses som omfattende politisk korruption, 
hvor det er den øverste politiske elite, der misbruger deres magt til at forme politik og lovgivning til 
egen interesse. Der vil her være en balance mellem magthaverens egen interesse for at forblive ved 
magten og nogle segmenter af samfundets interesser for at beholde deres position. Korruptionen er 
svær at måle, medmindre der er tale om bestikkelse eller totalt diktatur. Denne form for korruption er 
ofte også den med de allerstørste konsekvenser for civilsamfundet (Jain 2001, p. 74). Bureaukratisk 
korruption er også kendt som petty corruption, hvor korruptionen foregår i implementeringen af 
politikker blandt embedsmænd. Det er hverdagskorruption, hvor blandt andet bestikkelse spiller en 
rolle i mødet med offentlige instanser. Juridisk eller lovgivningsmæssig korruption referer ofte til 
korruption, der er direkte målbar i forhold til at bryde loven. Det ses for eksempel ved valgsnyd, hvor 
bestikkelse i forhold til at købe stemmer er brud på loven. (Jain, 2001, p. 75). En del af den 
bureaukratiske korruption kan dog også ses som juridisk/lovgivningsmæssig korruption, da der i nogle 
tilfælde også sker brud på lovgivningen.  
 
                                                          
1
 Vi forstår bureaukrati, som den offentlige organisationsstruktur, herunder hvordan sektoren er reguleret og hvilke formelle 
regelsæt der knytter sig til den. 
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Kritik  
Definitionen kan som sagt ofte være et problem, idet opfattelsen af korruption påvirker udfaldet af en 
undersøgelse. Juridisk korruption er en tilgang, der er udbredt, idet den er nem at måle i forhold til, 
hvor korrupt et land er, og mange har den opfattelse af, at korrupte aktiviteter er lig med ulovlige 
aktiviteter (Bardhan 2006, p. 342). Det er bredt accepteret, at mange udviklingslande er korrupte, da de 
bryder loven og samtidig både falder inden for bureaukratisk og politisk korruption. Bardhan 
argumenterer for at det er vigtig at se på, at der er mange lande, hvis aktiviteter er yderst korrupte, men 
ikke ulovlige og de vil derfor muligvis ikke blive vurderet som korrupte i en undersøgelse. For 
eksempel har USA meget lav bureaukratisk korruption, men der kan argumenteres for at de har en høj 
grad af politisk korruption. Lobbyisme er ikke ulovligt i USA, men denne form for aktivitet kan anses 
for værende politisk korruption, idet den vedrører en form for bestikkelse og vedtagelse af lovgivning 
(Bardhan, 2006, p. 342). Det er derfor vigtig at se på en undersøgelses definition af korruption, og 
hvilken metode der anvendes, idet nogle for eksempel ser på antallet af korrupte transaktioner i de 
pågældende lande, mens andre ser på mængden af penge, der er i disse transaktioner. Forståelsen af, 
hvad korruption er, og metoden til at måle den vil derfor give lande forskellige placeringer alt afhængig 
af, hvilken undersøgelse der er tale om (Bardhan 2006, p. 342) 
2.2 Uddybning af problemformulering 
Begreberne, der er præsenteret i problemformuleringen, vil blive defineret i løbet af projektet. For at 
besvare vores problemformulering har vi opstillet tre arbejdsspørgsmål, som projektet er struktureret 
efter.  
 Arbejdsspørgsmål 2.2.1
Arbejdsspørgsmålene vil tilsammen danne rammen for besvarelsen af vores problemformulering. 
Spørgsmålene er følgende: 
1. Hvordan måles korruption?  
Dette skal ses som metodeafsnittet. Her vil de forskellige dele af vores data og empiri blive 
gennemgået, samt de anvendte korruptionsmålinger. Dette danner baggrund for den videre 
analyse af korruptionen i Angola og dens betydning for væksten.  
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2. Hvilke teoretiske opfattelser findes der af sammenhængen mellem korruption og økonomisk 
vækst, og hvordan undersøger vores udvalgte teoretikere sammenhængen? 
Først vil den teoretiske debat omkring den indirekte sammenhæng mellem korruption og 
økonomisk vækst kort blive afdækket for at fremhæve, hvor de teoretikere, vi har udvalgt, 
positionerer sig i debatten. Herefter vil vi gå mere i dybden med de udvalgte teoretikere, hvor 
der især vil blive lagt fokus på, hvordan de er nået frem til deres resultater for videre at kunne 
tage det med som et perspektiv til analysen af Angola.  
3. Hvordan påvirker korruption indirekte økonomisk vækst igennem de udvalgte 
transmissionskanaler i Angola, og hvordan stemmer dette overens med den teoretiske 
litteratur?  
Med udgangspunkt i de udvalgte transmissionskanaler vil vi analysere, om de teoretiske 
konklusioner kan bruges til at forstå sammenhængen mellem korruptionen og den økonomiske 
vækst i Angola. Yderligere diskuterer vi vores resultater ved at komme med forklaringer på 
afvigelserne og overensstemmelser med teorien. Til sidst vil vi reflektere over de metoder, der 
er blevet benyttet i vores empiri til at måle korruptionen og hermed problematisere de 
metodiske aspekter af problemstillingen.  
3 Metodiske overvejelser 
Med dette afsnit ønsker vi at klargøre vores metodiske overvejelser og vores valg af teori og empiri. 
Hermed ønskes også en belysning af eventuelle fejlkilder i den udvalgte empiri. Samtidig begrundes 
projektets afgrænsninger, og deres betydning for projektets mulige konklusioner.  
 
Først og fremmest må der tages højde for, at korruption er svær at måle, og at statistikker fra Afrika 
ofte er utroværdige (Jerven 2013, pp. 8-9). Derfor benytter projektet sig ikke udelukkende af 
statistikker, men også af rapporter og undersøgelser af korruptionen i Angola. Vi ønsker i dette afsnit at 
klargøre forskellige metoder, der benyttes til at måle på korruptionen i Angola og herunder komme 
med en kritik af de resultater, der kan opnås. Ud fra dette kan rapporternes konklusioner være med til at 
sandsynliggøre eller problematisere nogle af statistikkernes resultater og de teoretiske perspektiver. 
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Med afsæt i dette vil vi analysere, hvorvidt og hvordan der i Angola kan ses en sammenhæng mellem 
økonomisk vækst og korruption.  
 
Angola som et casestudie 
Vi har valgt at bygge vores opgave op omkring Angola som en case. Dette case-orienterede 
undersøgelsesdesign er valgt, idet formålet med projektet er at forstå, hvorvidt de teoretiske 
sammenhænge stemmer overens med Angola. Vores projekt er derfor et casestudie, fordi vi ønsker at 
forklare og belyse de unikke kendetegn ved Angola (Bryman, 2012, p. 69). Det gør vi blandt andet ved 
at se kort på landets politiske historie, nuværende politiske system, samt se på dets særegenhed ved, at 
det er en oliestat. Dette beskriver til sammen, hvorfor Angola kan ses som en unik case fremfor en 
typisk case (Bryman, 2012, p. 70). Da vores analyse fokuserer på forskellen mellem vores teori og 
Angolas situation, kommer vores konklusioner også til at begrænse sig til den specifikke case. Vi ser 
dog også nogle kendetegn i Angolas økonomi, der går igen i andre lande. Derfor vil projektets 
resultater også kunne anvendes som forklaringsramme andre steder end kun Angola. 
Vores metode 
Et casestudie kan både indeholde kvantitative og kvalitative data (Bryman, 2012, p. 68), og i vores 
undersøgelse anvender vi også begge dele. Vi har valgt kun at anvende fire teoretiske rapporter for at 
kunne gå i dybden med disse, og vi kan på den baggrund siges at arbejde kvalitativt. Deres udregninger 
af signifikansen af korruptionens påvirkning af vækst igennem transmissionskanalerne er foretaget på 
baggrund af kvantitativt data, og vi anvender de konklusioner, de kommer frem til på baggrund at dette. 
Vi anvender ligeledes deres argumenter som forklaringer til at undersøge, om de også har en 
forklaringskraft på Angola. Hertil bruger vi både kvalitativt data i form af rapporter og kvantitativt data 
i form af diverse statistikker og indeks. Vores metodiske tilgang har en teoretisk ramme som baggrund 
for analysen, og vi forsøger at undersøge den teoretiske sammenhængs gyldighed på Angola. Denne 
metodiske tilgang ligger sig mest op ad den deduktive tilgang, idet vi tager udgangspunkt i vores teori 
og derefter forsøger at teste denne på vores indsamlede data om Angola (Bryman 2012, p. 24). Vi 
opstiller ikke en decideret hypotese og tester den, men som det også beskrives i Bryman (2012) skal 
denne tilgang mere ses i lyset af, at forsøge at finde et link mellem den anvendte teori og den 
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indsamlede empiri (Bryman 2012, p. 25). Vi arbejder ikke induktivt idet vi ikke bruger teori som et 
output af vores indsamlede empiri. Vores konklusioner er dog ikke rent deduktive, hvilket der også 
konkluderes sjældent er tilfældet i Bryman (2012), da de fleste undersøgelser indeholder dele fra begge 
metoder (Bryman 2012, p. 27).  
3.1 Afgrænsning 
I det følgende ønsker vi at belyse de afgrænsninger, vi har lavet i henhold til den problemstilling, vi 
undersøger.  
 
Vi har valgt at gå i dybden med korruptionens konsekvenser for økonomisk vækst. Dette afgrænser 
vores fokus, idet at korruption har en række betydninger for andre socioøkonomiske faktorer i et land. 
Her kunne eksempelvis nævnes social og økonomisk ulighed, der ligeledes kunne være et relevant 
udgangspunkt for en undersøgelse. For at have et specifikt fokus at gå i dybden med har vi afgrænset os 
fra dette trods dets relevans for korruptionens betydning for udviklingen i Angola. Hertil har vi 
yderligere valgt at arbejde med vækst ud fra tre transmissionskanaler, som dermed også afgrænser det 
felt vi undersøger. Når vi argumenterer for hvordan korruption påvirker økonomisk vækst, er der 
dermed også tale om indirekte påvirkninger. 
 
Vi har i vores opgave valgt Angola som vores case. Hermed har vi altså også afgrænset os fra andre 
lande og undersøger udelukkende korruptionens påvirkning på væksten i Angola. Vi har valgt kun at 
fokusere på et land, da vi dermed kan gå mere i dybden med hvordan teorierne passer lige netop her. 
Yderligere har vi valgt at undersøge tre transmissionskanaler. De enkelte transmissionskanaler 
defineres og vægtes forskelligt af de teoretikere vi benytter. Dermed bliver de enkelte 
transmissionskanaler ikke endeligt defineret, som en bestemt størrelse, idet de forstås og måles på 
mange forskellige måder. Vores resultater bærer derfor også præg af, at der er forskellige forståelser af, 
hvordan de enkelte kanaler forstås og måles. Vi vil senere i projektet lave en refleksion over dette. 
 
Vi ønsker i dette projekt, med udgangspunkt i Angola at danne en forklaringsramme for, hvorfor 
Angola stemmer overens eller afviger fra teoriernes konklusioner, og hvordan dette kan forklares ud fra 
vores empiri. Dermed kommer den sammenhæng vi ønsker at forstå ikke til at blive opstillet på samme 
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måde, som vores teori har valgt gennem rent statistiske sammenhænge. Teoretisk har vi desuden 
afgrænset os til at benytte teori, der argumenterer for, at korruption påvirker vækst negativt. Dette er til 
trods for at tidligere forståelser for sammenhængen mellem korruption og økonomisk vækst også har 
argumenteret for positive påvirkninger. 
 
I forhold til vores teori har vi valgt ikke at undersøge Angola via de matematiske modeller, de 
forskellige teoretikere opstiller, da det vil være svær, at få fat i datamateriale svarende til det, de har 
anvendt. Yderligere ønsker vi i dette projekt at danne en forklaringsramme for, hvorfor Angola 
stemmer overens eller afviger fra teoriernes konklusioner, og hvordan dette ud fra vores empiri kan 
forklares. Det ønsker vi snarere end at påvise en matematisk sammenhæng.  
 
I projektet afgrænses vores undersøgelse til kun at kigge på korruptions påvirkninger på vækst, gennem 
transmissionskanalerne. Det vil sige at vi ikke undersøger hvordan transmissionskanalerne påvirker 
hinanden internt, samt evt. hvordan væksten kan siges at påvirke korruptionen direkte eller indirekte. 
Vi vil igennem projektet reflektere over de valg og afgrænsninger, vi har lavet, samt hvilken effekt det 
har haft for vores resultater. 
3.2 Kvantitativt og kvalitativt data 
 Måling af korruption 3.2.1
Der kan overordnet stilles spørgsmålstegn ved den grundlæggende troværdighed af målinger af 
korruption, blandt andet grundet de ofte meget forskellige resultater. Indtil for nyligt byggede 
størstedelen af de foretagende målinger på undersøgelser, der måler folks opfattelse af korruptionen, 
men de seneste år er der blevet gjort store fremskridt i at måle korruption blandt økonomer (Olken & 
Pande 2012, pp. 479-480). Der er også lavet flere internationale initiativer til at stoppe korruption, og 
der er her ofte enighed om, at korruptionen er størst i lavindkomstlande, og at den er dyr for samfundet 
(Olken & Pande 2012, p. 480). Det er imidlertid vigtigt at gå i dybden med, hvor meget korruption der 
er, og hvad den i virkeligheden koster. Et eksempel kan være, at hvis bureaukraters løn er lavere end 
markedslønnen i forventningen af, at de korrupte midler de modtager vejer lønnen op, koster korruption 
reelt ikke noget. Dette er ifølge Olken & Pande netop tilfældet i mange udviklingslande (Olken & 
Pande 2012, p. 481). Eksempelvis har Kina både en høj vækst på trods af deres høje korruption. I 
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analysen af korruptions betydning er det altså ikke nok at se på, hvor meget korruption de forskellige 
indeks estimerer, der er, men også, hvordan det foregår og dermed, hvor meget det egentlig koster 
landet. Det er derudover også vigtigt at undersøge, hvordan den pågældende undersøgelse definerer 
korruption, og dermed hvilken form for korruption, der undersøges.            
 
Følgende afsnit vil diskutere de tre anvendte indeks og de metoder, som de har anvendt, for at kunne 
estimere korruptionen i Angola.  
 
Transparency International  
Det første indeks, der benyttes, er Transparency Internationals corruption perception index (CPI), der 
definerer korruption som værende “the abuse of entrusted power for private gain” (Transparancy 
International 2013). CPI måler korruption ved at måle forskellige eksperters opfattelse af denne. Dette 
var en af de første metoder der blev anvendt, men er kritiseret for ikke at være et særlig præcist mål 
(Olken & Pande 2012, p. 481). Indekset måler korruption i den offentlige sektor ud fra en skala fra 0-
100, hvor 0 betyder, at det pågældende land bliver opfattet som yderst korrupt. Et lands placering 
indikerer dets position i forhold til de andre lande i indekset. Indekset tager udgangspunkt i en 
kombination af statistikker og vurderinger af korruption. Fordi korruption ses som en illegal, og 
dermed skjult aktivitet, påpeges det, at det er svært at få adgang til de absolutte tal omkring korruption 
igennem kvantitativt empirisk data. Derfor er den mest pålidelige måde at indsamle data på, ved at 
indfange opfattelser fra dem, der tilbyder vurderingen af den offentlige sektors korruption. På denne 
måde kan forskellige landes korruption bedst sammenlignes. Måles opfattelsen af korruption ud fra 
befolkningens opfattelse, er der en række fejlkilder såsom, at de ikke har tilstrækkelig forstand på, hvad 
projekter bør koste, og hvad det kommer til at koste i praksis. Derudover foregår størstedelen af 
korruptionen steder, hvor befolkningen ikke har mulighed for at opfatte, at den finder sted. Dermed 
reflekterer deres konklusioner omkring korruption ikke altid den faktiske mængde af korruption (Olken 
& Pande 2012, p. 482). En løsning på disse problemer kan være at benytte eksperter, hvilket 
Transparency International gør. Data i CPI er baseret på indsamlinger foretaget indenfor de foregående 
24 måneder. De bliver indsamlet af en række forskellige anerkendte og selvstændige institutioner, der 
er specialiseret i regeringsførelses- og forretningsklimaanalyser (Transparency International 2013). CPI 
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afspejler således opfattelser af korruption i den offentlige sektor af forretningsfolk og landeeksperter. 
En fejlkilde man her skal være opmærksom på er eksperternes eventuelle bias, og researchernes evne til 
at udvælge de rigtige eksperter. Et bias i form af udvælgelse af eksperter kunne være, at Transparency 
International bruger mange udenlandske forretningsfolks erfaringer og opfattelser af korruption. 
Udenlandske forretningsfolk kan have en meget anden opfattelse af korruptionen i et land end 
indenlandske forretningsfolk, som kender systemet (Bardhan 2006, p. 342). En anden fejlkilde er 
mediernes rolle. Lukkede medier kan være med til at skabe en opfattelse af, at der er en lav grad af 
korruption i og med, at pressen ikke har mulighed for at informere om den egentlige grad af korruption. 
Et sidste kritikpunkt af CPI er, at de ved kun at tage udgangspunkt i opfattelser af korruptionen i den 
offentlige sektor, ikke giver et billede af den mere generelle udbredelse af korruption i samfundet og i 
den private sektor (Transparency International, 2013).   
 
Enterprise Surveys 
Den anden måling af korruption, som vores projekt benytter sig af, er Enterprise Surveys, som er 
undersøgelser foretaget af Verdensbanken. Undersøgelserne er foretaget på virksomhedsniveau, og er 
modsat Transparency Internationals indeks baseret på kardinaltal
2
 i stedet for opfattelser. Dette giver 
dermed et anderledes billede af korruption (Svensson, 2005, p. 23). Verdensbanken definerer 
korruption på samme måde som Transparency International, men uddyber begrebet ved også at betragte 
patronage og nepotisme (Enterprise Surveys 2013). Enterprise Surveys foretager således en 
undersøgelse ved at interviewe firmaer og blandt andet spørge om hvor meget, og hvor ofte de betaler 
bestikkelse. Fordelen ved denne form for undersøgelse er, at bestikkelse i mange korrupte lande er en 
integreret del af systemet og dermed ikke tabubelagt. Dette gør korruptionen nemmere at måle, når der 
er tale om bureaukratisk korruption (Olken & Pande 2012, p. 482). Deres undersøgelser bygger på svar 
fra forretningsejere og højt rangerede managere fra virksomheder med fem eller flere ansatte, og 
antallet af interviews afhænger af størrelsen af landets økonomi. For eksempel bliver Angola anset som 
en medium økonomi, hvormed der er adspurgt 360 virksomheder. I alle statistikkerne er der anvendt 
landsspecifikke spørgsmål, men de samlede dataset, som er på tværs af landene inkluderer ikke disse 
landsspecifikke spørgsmål. Firmaer, der er 100 % statsejede bliver ikke set som kvalificerede til at 
                                                          
2 Det vil sige, at undersøgelserne er målt i tal og størrelser.  
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indgå i undersøgelserne (Enterprises Surveys 2013a). Så vidt det har været muligt, har det været en 
prioritet, at interviewene er foretaget ved at anvende de samme firmaer, som året tidligere. Det har 
dermed været muligt at følge dem over en længere årrække (Enterprises Surveys 2013a, Olken & 
Pande 2012, p. 483). Denne metode anses af nogle for at være mere pålidelig end opfattelsesmålinger 
af korruption, men der skal tages højde for, at det kan være svært at indsamle pålidelige data, da de 
adspurgte måske ikke svarer, eller ikke svarer sandt. Dette menes dog ikke at være et problem, med 
mindre det er systematisk relateret til landets karakteristika, når der undersøges variationer af 
korruption landene imellem (Svensson 2005, p. 23).  
 
Human Rights Watch 
Et alternativ til korruptionsindeks benyttes af Human Rights Watch. Til at måle korruption anvender de 
en blanding af Transparency Internationals og The World Banks definition af korruption (Human 
Rights Watch, 2004, p. 40). Rapporten Some transparency, no accountability er udarbejdet af Human 
Rights Watch i 2004 og anvender en gennemgående rapport udformet af KPMG
3
 The Oil Diagnostic: 
Oil Revenue Discrepancies, som er den første tredjepartsundersøgelse af, hvordan Angolas 
olieindtægter bruges. De argumenterer for, at olieindustrien er et centralt led for korruptionen i Angola 
(Human Rights Watch, 2004, p. 16). Modsat de andre udvalgte indeks estimerer denne måling altså 
mængden af korruptionen, hvilket vil sige hvor meget korruptionen koster landet.  
 
Rapporten sammenligner olieindtægternes placering, og hvordan de anvendes i offentlige projekter. 
Herved sammenligner rapporten Angolas olieindtægter og det offentlige forbrug, hvilket blandt andet 
viser, at store dele af indtægterne ikke opgøres for i det offentlige forbrug. Human Rights Watch ser 
dette som et tegn på en høj grad af korruption (Human Rights Watch 2004, p. 41). De måler dermed 
korruption ved graft estimation by subtraction. Denne metode udføres ved at sammenligne de indtægter 
der er opgjort med de hvor mange indtægter der er redegjort for hvad bruges til. Såfremt der er 
redegjort for alle indtægter, er der tale om et gennemsigtigt system. Mængden af korruptionen er 
dermed differencen mellem de samlede indtægter og de indtægter, der er redegjort for hvad bruges på. 
Med graft forstås der da, tyveri i regeringsmidler (Olken & Pande 2002, p. 484).  
En kritik af denne metode i forhold til den enkelte rapport er, som Human Rights Watch også selv 
                                                          
3
 KPMG er et af verdens største revisionsselskaber. 
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påpeger, at Angolas regering ikke har villet tilkendegive alle de nødvendige informationer og tal. Der 
er dermed olieindtægter, der mangler at blive opgjort for. Derudover medfører regeringens ringe evne 
til at dokumentere og kontrollere sine olieindtægter samt det offentlige forbrug, at alle rapportens 
konklusioner ikke nødvendigvis har alle indtægter og udgifter medregnet.  
3.3 Kritik af brugen af kvantitative undersøgelser i Afrika 
Da vores projekt indeholder flere forskellige statistikker over forhold i Angola, er det nødvendigt at 
forholde sig kritisk til disse, da man generelt skal udvise stor forsigtighed ved anvendelse af statistisk 
materiale, især når det er fra Afrika (Jerven 2013). Det er hovedsagligt tilfældet ved udregninger af 
BNP vækst pr. indbygger, hvilket også problematiserer vores brug af statistikker fra Verdensbanken og 
United Nations Development Programme (UNDP). Vækst i BNP pr. indbygger måles ved, at alle 
aktiviteter, der skaber værdi i et land lægges sammen. Der er en usikkerhed forbundet med dette, idet 
der her er nogle aktiviteter, som ikke bliver opgjort. Herefter divideres BNP med indbyggertallet, 
hvilket også kan problematiseres, da der ofte er usikkerhed omkring det eksakte indbyggertal. Sidst 
justeres tallet for prisændringer og sammenlignes herefter med tidligere år. Også justeringerne bærer 
fejlkilder med sig, da der oftest må gås på kompromis med hvilke varer, der medtages når der 
prisjusteres. Der skabes altså skaber yderligere upålidelighed omkring tallet (Jerven 2013, p. 10).  
 
Det, der er den primære årsag til, at statistikker fra Afrika er både upålidelige og misvisende, er at 
datakvaliteten er dårlig. Det er yderligere et problem, at dem, der laver statistikkerne også ofte er dem, 
der bruger dem. Dermed kan udvælgelsen og behandlingen af data, være bundet til bestemte mål, der 
ofte bærer præg af internationale institutioners interesser (Jerven 2013, pp. 8-9).  Jerven påpeger, at der 
ikke kan findes statistiske sammenhænge ud fra det materiale der er tilgængeligt. Selv hvis data var 
indsamlet ordentligt og reelt repræsenterede virkeligheden, ville der også være for mange andre 
parametre, som kunne sættes som forklaringsårsag på økonomien i et udviklingsland (Jerven 2013, p. 
110). Yderligere bliver det kun sværere at måle på parametre, som eksempelvis korruption, eftersom 
det er svært at skabe reelt målbare parametre. Uenigheden blandt økonomer om, hvilke parametre der 
skulle måles på, ville desuden ligge i vejen for at kunne måle begreber som demokrati (Jerven 2013, p. 
112). På trods af ovenstående, har vi i vores projekt valgt at inddrage statistikker fra Verdensbanken og 
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fra UNDP, da det er dette har været det mest tilgængelige statistiske datamateriale for os at undersøge i 
projektet.  
 
Verdensbanken 
Det anvendte data fra Verdensbanken er taget fra deres egen databank. Meget af den anvendte data er 
dog indsamlet af medlemslandene på egen hånd, og er derfor på basis af nationale statistik systemer. 
Dette påpeger Verdensbanken selv kan være problematisk for kvaliteten af deres data, hvilket også er 
derfor de tilbyder teknisk assistance til mange ulande i form af, at hjælpe med at indsamle denne 
(World Bank, 2013g). Verdensbanken understeger vigtigheden i at kvaliteten af nationale data 
forbedres, da indsamlingen af pålideligt statistisk data er central for udformningen af internationale 
udviklingsstrategier og politik, for at opnå en verden uden fattigdom (World Bank 2013g) 
Verdensbanken kan med afsæt i Jerven (2013) netop kritiseres for, at anvende deres egen data, i 
arbejdet for at udvikle udviklingslande. Verdensbankens vision om at opnå en verden uden fattigdom, 
kan siges at bygge på evidensbaseret politik, og denne opfattelse af målbarhed og nøjagtighed er ifølge 
Jerven (2013) kritisabel i forhold til udvikling i Afrika (Jerven 2013, p. 9). Et andet problem med 
Verdensbankens indsamling af data er, som sagt at meget af data kommer fra medlemslandenes egne 
statistiske systemer. Dette problematiserer de anvendte tal fra Angola, da der i høj grad må sættes 
spørgsmålstegn ved deres evne til at fremstille pålidelige data. Et eksempel på dette er, at den sidste 
folketælling i Angola var i 1970, siden da er det baseret på estimater (Jover, Pinto & Marchand 2012, 
p.4). Jerven (2013) refererer yderligere til en undersøgelse foretaget af Den Internationale Valutafond 
(IMF) og Verdensbanken som viser national statistical capacity i Afrika syd for Sahara, hvor Angola 
ikke imødekommer kravene til den rette beregning af BNP, hvilket gør tallene upålidelige (Jerven, 
2013, p. 101). Jerven har eftertjekket denne undersøgelse, men det var ikke muligt at indsamle hverken 
direkte (interviews) eller indirekte (summary data) fra Angola, hvilket yderligere sætter spørgsmålstegn 
ved pålideligheden af dette projekts anvendte data. Vi anvender stadig statistikerne, men har på 
baggrund af tvivlen omkring disse, valgt at inddrage og anvende kvalitative kilder, idet de dermed kan 
danne et mere pålideligt billede af situationen i Angola.  
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Human Development Index 
For at måle udviklingen af menneskelig kapital i Angola, vil der blive taget udgangspunkt i landets 
’Human Development Index’ (HDI). HDI udregnes efter et gennemsnit af tre indekstal. Disse værende 
forventet levealder, uddannelse og BNP. Indekstallene er udregnet efter landets relative præstation 
indenfor hvert af de tre områder. Eksempelvis opgøres indekstallet for forventet levealder i hvor landet 
ligger indenfor et spektre der går fra 25 år til 85 år (hvor 25=0 i indekstal og 85=1 i indekstal). Når de 
tre indekstal er opgjort over landets relative formåen, indenfor de tre områder, kan landets HDI dermed 
beregnes (HDR 2007/2008, p. 356). Målenheden ses ofte som et alternativ til at måle et lands udvikling 
i stedet for kun at se på økonomisk vækst i BNP pr. indbygger. HDI er en måleenhed, der tager 
udgangspunkt i tre dimensioner: sundhed, uddannelse og indkomst pr. indbygger (UNDP 2013a, p. IV). 
HDI er derfor relevant at se på, hvis der skal kunne siges noget om udviklingen i menneskelig kapital. 
Da HDI ikke belyser ulighed i fordelingen af øget indkomst, uddannelse og sundhed, vil der også blive 
inddraget en Tabel med ’Inequality Adjusted Human Development Index’ (IHDI) (UNDP 2013b, p.3). 
Dette skyldes, at IHDI kan ses som den reelle udvikling i HDI, da den medregner ulighed i fordelingen 
af menneskelig kapital, hvor HDI angiver den potentielle udvikling, hvis ressourcerne ligeledes blev 
ligeligt fordelt (UNDP 2013a, p. 141). Hvis der ikke eksisterer nogen ulighed, vil HDI altså være lig 
med IHDI (UNDP 2013a, p. 29). Siden 1990 har UNDP hvert år offentliggjort en ’Human 
Development Report’, som er en opgørelse baseret på 187 landes udvikling i HDI. Landene bliver 
inddelt i fire kategorier: meget høj, høj, medium og lav menneskelig udvikling. 
HDI er siden rapportens første udgivelse blevet kritiseret på en række punkter. Sammenfattende 
omhandler kritikken, hvordan menneskelig udvikling defineres, indsamles og måles. HDI er yderligere 
blevet kritiseret for, hvordan de målte determinanter sammenlægges til et enkelt samlet indeks. I 
forlængelse heraf er et kritikpunkt også, at det ikke er de rigtige variable, der er blevet udvalgt og 
anvendt, og dertil, at der er metodiske bias og fejl i måden hvorpå indekset er blevet udregnet(UNDP 
2011, pp. 2-3). Kritikken har resulteret i, at der gennem årene hele tiden er blevet udviklet nye 
underindeks og metoder, og på den baggrund varierer kritikken fra rapport til rapport. Til trods for 
kritikken af HDI er det stadig et indeks, som bliver brugt over hele verden i dag, idet det fokuserer på 
andre aspekter end udelukkende landes økonomiske præstationer (Briney 2013). Vi har derfor valgt at 
anvende indekset i projektet, da der ikke er anden statistik, der måler HDI på samme måde.  
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Political Instability Index  
Vi anvender ’Political Instability Index’ i analysen omkring politisk ustabilitet, og vi vil i følgende 
afsnit gennemgå indekset, og kritik af denne. Indekset måler politisk ustabilitet gennem niveauet af 
trusler imod regeringen for eksempel via sociale demonstrationer. Målene for indekset er lavet på 
baggrund af en kombination af mål for den økonomiske bekymring, og bagvedliggende sårbarhed der 
fører til uroligheder (The Economist Intelligence Unit 2013). Indekset viser målene fra 2009 og 2010, 
som bliver sammenlignet med 2007 målinger.  For at måle den politiske ustabilitet, benyttes Political 
Instability Index Data fra ’Political Instability Task Force’ (PITF). Her inddrages en række parametre, 
der hver omskrives til et indekstal, og gennemsnittet af disse tal danner så det samlede indeks for 
politisk ustabilitet. Ustabilitet måles blandt andet på ulighed, tillid til staten, regimetype og mængden af 
diskrimination. I alt 12 parametre danner til sammen indekset for politisk ustabilitet. De enkelte 
parametre måles primært kvantitativt ud fra data fra for eksempel World Bank eller CIA Factbook. Der 
er dog også kvalitative vurderinger, der blandt andet er foretaget af Minorities at Risk Project og Policy 
Project. 
De definerer politisk ustabilitet som de begivenheder og ændringer der er en trussel mod det 
institutionelle og parlamentariske, og som dermed er en trussel mod regeringen og den politiske orden. 
Disse begivenheder vil næsten altid være forbundet med vold, og offentlig uro, men begivenhederne 
behøver ikke være succesfulde i deres formål. Denne definition af politisk ustabilitet er forbundet med 
vurderingen af, hvilke begivenheder der kan siges at være truende, og denne vurdering kan derfor siges 
at være meget subjektiv. Denne subjektivitet påvirker målingerne og resultaterne fra indekset og udgør 
en fejlkilde (The Economist Intelligence Unit 2013). 
3.4 Kvalitativ empiri  
Da der som forklaret kan sætte spørgsmålstegn ved pålideligheden af den anvendte kvantitative data, 
har vi inddraget en række kvalitative rapporter, for at eftertjekke og underbygge korruptionsmålingerne 
og statistikkernes konklusioner. Følgende vil kort gennemgå disse rapporters metoder.. 
I projektet anvendes fire udvalgte rapporter, som alle beskæftiger sig med Angolas politiske system, 
olieindustri og korruption.  Projektet har anvendt rapporten Angolas oil industry operations (2011) af 
Maria Lye Ramos, som er udgivet af OSISA (Open Society Initiativ for Southern Africa). Rapporten 
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bygger på en  tre ugers  felt tur til Angola i november 2011, hvor Ramos har lavet samtaler med 
journalister, civile, akademikere og repræsentanter fra olieselskaber der opererer i Angola, USA’s 
regering og forskellige NGO’er.  Efterfølgende har folkene bag rapporten bearbejdet materialet i 
samarbejde med amerikanske embedsmænd, akademikere, journalister og amerikanske og engelske 
NGO’er (Ramos 2011, p.1). Herudover anvender projektet The dual nature of local content in Angola's 
oil and gas industry: development vs. elite accumulation (2012) af Jesse Salah Ovadia, udgivet i 
Journal of Contemporary African Studies. Rapporten er hovedsageligt baseret på 59 interviews med i 
alt 65 informanter fra både Angola og udlandet, som er lavet på en felttur til Angola i 2010 (Ovadia 
2012, 404, 416). Disse omfatter blandt andet ledere af civilsamfundet og udlændige ansatte i 
udenlandske oliefirmaer, og hertil har Ovadia modsat Ramos interviewet embedsmænd fra 
petroleumsministeriet (Ovadia 2012, p. 396, 407, 409). Yderligere anvendes Angola: Parallel 
governments, oil and neopatrimonial system reproduction (2011) af Paula Roque udgivet af Institute 
for Security Studies, der også bygger på indsamlet kvalitativt data fra forskellige interviews med blandt 
andet højt stående embedsmænd, og aktivister (Roque 2011, p.9). Slutteligt inddrages Angola, 
September 2012: Private Sector Country Profile af Estefanía Jover, Anthony Lopes Pinto og Alexandra 
Marchand udgivet af African Development Bank og Fund. Lopes og Jover er begge ansatte ved 
Angolas afdeling af et pan-Afrikansk investeringsfirma Irmara Holdings Limited, og formålet med 
rapporten er netop at analysere forretningsmiljøet i Angola, til fordel for angolanske entreprenører og 
udenlandske investorer. Derfor inddrages der i rapporten 30 interviews med embedsmænd, 
civilsamfundet, ansatte i den private sektor, akademikere, NGO’er og ambassader. Yderligere blev der 
foretaget dybdegående research for at underbygge feltstudiet (Jover, Pinto & Marchand 2012, p.14).  
Rapporterne er således baseret på blandt andet kvalitative interviews fra feltstudier i Angola, og 
rapporterne bygger dermed på primær empiri, hvilket vi ikke selv har været i stand til at indsamle. Ved 
brugen af disse rapporter er det dog nødvendigt at være opmærksom på eventuelle fejlkilder forbundet 
med disse interviews. En fejlkilde der er forbundet med dette er, at intervieweren altid vil have en 
subjektiv bias der kommer til at påvirke de spørgsmål der bliver stillet til interviewpersonen, og dermed 
også påvirke deres svar (Bryman 2012, pp. 227-228). Yderligere er der en fejlkilde forbundet med 
forfatterens meningskondensering af interviewet, idet han potentielt kan overfortolke eller misforstå 
pointer fra interviewet, tolkningen kan her igen blive påvirket af subjektiv bias (Bryman 2012, pp. 227-
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228). Vi har i projektet ikke haft adgang til de transskriptionerne af interviewene de forskellige 
rapporter har lavet og vi har dermed taget udgangspunkt i rapporternes tolkning af disse interviews, og 
anvendt det sammen med det kvantitative date. 
4 Teori 
I de følgende afsnit gennemgås de grundlæggende teoretiske diskussioner omkring den teoretiske 
sammenhængen mellem korruption og økonomisk vækst. Yderligere vil vores valgte teoretikeres 
perspektiver og metoder blive gennemgået. 
4.1 Teoretiske synspunkter på sammenhængen mellem korruption og økonomisk vækst 
Hvorvidt og i hvilken grad korruption kan siges at have en effekt på økonomisk vækst, er et 
omdiskuteret emne i den teoretiske litteratur, og der er ikke opnået enighed på området (Mo 2001 p. 
66). Den ene side af diskussion er repræsenteret af dem, der mener, at korruption er hæmmende for 
økonomisk vækst. På den anden side er de, som er af den overbevisning, at der ikke er nogen 
sammenhæng mellem korruption og økonomisk vækst, og andre går skridtet videre ved at sige, at nogle 
former for korruption ligefrem kan siges at være gavnlig. Debatten på området har eksisteret længe, og 
den teoretiske litteratur går blandt tilbage til undersøgelser foretaget af økonomerne Francis T. Lui 
(1985) og Nathaniel H. Leff (1964). De danner stadig i dag udgangspunktet for flere af de nyere 
undersøgelser på området. Lui og Leff repræsenterer den position, der mener, at korruption til en vis 
grad kan have en positiv effekt på økonomisk vækst, hvilket eksempel kan være tilfældet, idet det kan 
fungere som en ekstra løn til offentlige ansatte. Hvis korruption dermed regnes med i lønningerne, vil 
den ikke have nogen skadelig effekt, men tværtimod være med til at effektivisere offentlige tjenester 
(Mo, 2001, p. 66). På den anden side af debatten står blandt andre Karl Gunner Myrdal (1989), Robert 
Ward Vishny og Andrei Shleifer (1993), som derimod har den grundlæggende opfattelse, at korruption 
skadelig for økonomisk vækst (Méndez & Sepúlveda 2006, pp. 82-83). Andre økonomer, som også 
påpeger denne negative korrelation, er James Cypher og James Dietz (Cypher & Dietz 2009, pp. 224-
225). Ifølge dem sikres økonomisk vækst ved, at et lands vækststrategi udtænkes af en kompetent 
gruppe mennesker, der arbejder inden for statsapparatet. Dette er ikke tilfældet, hvis der hersker stor 
korruption, da det her er personernes egeninteresse, der prioriteres at blive opfyldt fremfor landets 
generelle økonomisk interesse. Dette vil i sidste ende resultere i, at det får negative konsekvenser for 
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den økonomiske vækst, hvormed at de anfægter, at der kan siges at være en sammenhæng (Cypher & 
Dietz 2009, p. 225). 
 
Ifølge det meste af den nyere forskning om korruptions effekt på økonomisk vækst, bliver 
korrelationen ikke anset for at være lineær. I stedet påpeges det, at påvirkningen ikke er direkte, men i 
stedet sker indirekte igennem forskellige transmissionskanaler (Dridi 2013, p. 125). Det varierer fra 
undersøgelse til undersøgelse, hvilke transmissionskanaler, der bliver anset for at være de primære og 
mest betydningsfulde. Nogle lægger vægt på investeringer, mens andre for eksempel i højere grad 
fokuserer på politisk stabilitet, inflation, menneskelig kapital og regeringsudgifter. Den empiriske 
forskning på området er siden 1990’erne blevet udvidet, hvilket blandt andet kan forklares med, at 
adgangen til pålidelige data er blevet bedre (Dridi 2013, p. 124). Udover transmissionskanalernes 
betydning for forholdet mellem korruption og økonomisk vækst, er de nyere undersøgelser også nået 
frem til, at det ikke er muligt at afdække denne sammenhæng uden at medtage et lands institutionelle 
rammer. Da disse varierer meget fra land til land, kan effekten af korruption på økonomisk vækst 
dermed også siges at være meget forskellig (Dridi 2013, p. 124). Med de mange nye undersøgelser på 
området kan der dermed siges at være opnået en større viden omkring, hvordan korruption påvirker 
økonomisk vækst især gennem transmissionskanalerne.  
4.2 Teoretikere og transmissionskanaler 
Udgangspunktet for projektet er fire rapporter skrevet af Paolo Mauro (1995), Mohamed Dridi (2013), 
Lorenzo Pellegrini (2011) og Andrew Hodge et al. (2011), som alle kommer frem til, at korruption 
indirekte har en negativ effekt økonomisk vækst igennem de udvalgte transmissionskanaler. Ved at 
sammenlægge korruptionens påvirkning af disse kanaler og deres påvirkning af økonomisk vækst, 
kommer de dermed frem til den overordnede konklusion: ”The cumulative result of these partial effects 
provides an overall sizable negative impact of corruption on growth” (Hodge et. al. 2011, p. 476). 
Mauro er en af de forskere, der har lavet en af de mest omfattende undersøgelser af korrelationen 
mellem korruption og økonomisk vækst. Han undersøger især, hvordan investeringer er en vigtigt 
transmissionskanal. Mohamed Dridi (2013) undersøger menneskelig kapital, investeringer, statsligt 
forbrug, inflation, og politisk ustabilitet, og konkluderer ud fra hans empiriske undersøgelse, at den 
negative effekt korruption har på økonomisk vækst primært er gennem menneskelig kapital og politisk 
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ustabilitet. Lorenzo Pellegrini kommer frem til denne kausalitet ved at undersøge, hvordan uddannelse, 
handel, politisk vold og investeringer bliver påvirket af korruption. Hodge et. al. fokuserer ligeså på 
menneskelig kapital, investeringer og politisk ustabilitet. For at kunne besvare vores 
problemformulering, har vi ud fra rapporternes konklusioner omkring disse transmissionskanaler, 
udvalgt at undersøge hvordan investeringer, politisk (u)stabilitet og menneskelig kapital påvirker den 
økonomiske vækst, gennem korruption.  
I det følgende ønsker vi at forklare, hvilke metoder vores udvalgte teoretikere har anvendt for at påvise 
sammenhængen mellem korruption og økonomisk vækst gennem transmissionskanalerne, og hvilke 
konklusioner de kommer frem til. Dette er nødvendigt for at diskutere teorierne i forhold til Angola. 
Ved at belyse de anvendte metoder kan eventuelle afvigelser opklares. Det er her vigtigt at påpege, at 
vi i projektet ikke søger at undersøge den direkte sammenhæng mellem korruption og vækst, men 
hvordan korruptionen indirekte gennem transmissionskanalerne kan siges at påvirke væksten. Derfor 
vil følgende afsnit både forklare sammenhængen mellem transmissionskanalerne og vækst, og mellem 
korruption og transmissionskanalerne.  
Teoretikernes metodiske tilgange forsøger alle at måle sammenhænge mellem korruption og forskellige 
transmissionskanaler. Dette gøres gennem regressioner, der ud fra forskellige datasæt, danner nogle 
sammenhænge. Disse beregninger indeholder flere fejlkilder, som vi vil gennemgå i afsnit 8.1.6. 
Matematisk vil nogle sammenhænge også fremstå mere signifikante end andre. Det vil sige nogle 
sammenhænge påvises med mindre matematisk usikkerhed end andre. Som udgangspunkt vil vi tage 
udgangspunkt i at sammenhænge med en usikkerhed på maksimum 10 %, rent matematisk er 
pålidelige. Rapporterne opdeler deres usikkerhed i 1 %, 5 % og 10 %. Er der en større usikkerhed end 
10 %, kan der ikke argumenteres for at sammenhængen reelt er til stede.  
4.3 Paolo Mauro 
Paolo Mauro udførte i 1995 et af de første empiriske studier af sammenhængen mellem korruption og 
økonomisk vækst. Dette studie tog udgangspunkt i tidligere økonomers påstande om, at bureaukratisk 
ineffektivitet vil have større økonomiske konsekvenser. Disse konsekvenser vil kunne ses igennem 
mindre vækst, grundet færre investeringer i et pågældende land (Mauro 1995, p. 681). Med 
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udgangspunkt i denne påstand, ønsker Mauro at undersøge, hvordan forskellige institutionelle 
parametre påvirker vækst og herefter lave en kvantificering af disse påvirkninger. 
Datasæt og definitioner  
Mauro benytter data fra ´Business International´ (BI), som er målt fra 1980 til 1983. De er lavet på 
baggrund af spørgsmål stillet til BIs korrespondenter stationeret i 70 forskellige lande. Spørgsmålene 
har form af en karaktergivning til de pågældende lande, ud fra forskellige institutionelle parametre. Den 
metodiske udfordring ved at gøre dette er, at der er en høj grad af korrelation mellem de forskellige 
institutionelle og økonomiske parametre indenfor det politiske og økonomiske system (Mauro 1995, p. 
682). Det vil sige, at hvis et enkelt parameter udvikles i en bestemt retning, vil de andre parametre også 
påvirkes. Dermed kan det være svært at måle den enkelte påvirkning i dette komplekse system. For at 
imødegå dette opstiller Mauro en række instrumentelle variable, hvilket gennemgås senere. 
Datasættet udarbejdes af de enkelte korrespondenter, som vurderer de forskellige parametre i det 
pågældende land. Her giver de en karakter fra 0 til 10, hvoraf 10 betegner gode institutioner. Til hver 
karakter hører der specifikke beskrivelser til de enkelte karakterer. På den måde minimeres den 
personlige vurdering, og datasættet får hermed en højere grad af standardisering. De enkelte resultater 
tjekkes desuden igennem centralt i BI (Mauro 1995, pp. 684-685). Mauro inddrager ni parametre til sin 
måling af institutionel effektivitet. Disse værende politisk stabilitet, institutionel forandring, 
oppositionens magtovertagelse, stabilitet på arbejdsmarkedet, relation til nabolande, terrorisme, det 
juridiske system, red tape
4
 og korruption. Parametrene er udvalgt efter, at de skulle være uafhængige 
fra makroøkonomiske faktorer. De enkelte parametre defineres separat, hvor målinger af korruption i et 
land defineres således: "The degree to which business transactions involve corruption or questionable 
payments" (Mauro 1995, p. 684). Talmaterialet for de enkelte lande sammenlignes gennem 
regressioner, og der opsættes dermed nogle sammenhænge mellem de enkelte parametre. Konklusionen 
på sammenligningerne mellem parametrene er, at de alle sammen har en signifikant positiv korrelation.  
Eksempelvis fremføres det, at korruption, har en signifikant positiv sammenhæng med red tape (Mauro 
1995, p. 685).  
                                                          
4
 langsomt bureaukrati 
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Følgende undersøger Mauro sammenhængen mellem de enkelte parametre og økonomisk vækst. De 
ovenstående interne sammenhænge gør det imidlertid svært præcist at afgøre hvilke faktorer, der 
påvirker væksten. Mauro inddeler derfor sine variable i to kategorier. Det juridiske system, langsomt 
bureaukrati og korruption sammenfattes til et enkelt parameter kaldet bureaukratisk effektivitet. 
Institutionel forandring, social forandring, oppositionens magtovertagelse, stabilitet på 
arbejdsmarkedet, relation til nabolande samt terrorisme sammenfattes desuden til et parameter kaldet 
politisk stabilitet. Alle ni parametre danner til sammen det Mauro kalder for institutionel effektivitet 
(Mauro 195, p. 686). Sammenfatningerne laves ud fra et simpelt gennemsnit af de forskellige 
parametre. Mauro argumenterer for, at bureaukratisk effektivitet er en mere valid måling af korruption, 
end korruptionsparameteret er i sig selv, da der inddrages flere målinger. Bureaukratisk effektivitet vil 
derfor benyttes hos Mauro fremadrettet som parameteret for at måle korruptionens effekter på 
økonomisk vækst. Når vi i analysen anvender Mauros synspunkter, skal korruption dermed forstås som 
bureaukratisk effektivitet. 
I det følgende ses en figur over de forskellige landes værdi af bureaukratisk effektivitet: 
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Figur 1 – Bureaukratisk effektivitet indeks  
 
Kilde: Mauro 1995, p. 687 
 
Undersøgelse og resultater  
Ved at benytte en regression mellem bureaukratisk effektivitet og investeringer, finder han en 
signifikant sammenhæng. Mauro argumenterer dermed for, at bureaukratisk effektivitet påvirker 
væksten positivt gennem øgede investeringer. Ved investeringer forstås både offentlige og private 
investeringer, men han påpeger, at korrelationen er stærkest ved private investeringer og investeringer i 
udstyr, fremfor offentlige. Ifølge Mauros undersøgelser er forskellen dog ikke signifikant (Mauro 1995, 
p. 698). Da han ser bureaukratisk effektivitet som indikator for korruption, konkluderer han herudfra, at 
korruption påvirker økonomisk vækst negativt. Dette både direkte og indirekte gennem påvirkninger af 
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den samlede mængde investeringer (Mauro 1995, p. 701). Mauro kommer frem til forskellige 
konklusioner. Disse kan inddeles i umiddelbare sammenhænge og korregerede sammenhænge. Med 
forskellige regressioner for de forskellige faktorer for vækst i BNP pr. indbygger, kommer Mauro frem 
til, at der ikke er en signifikant direkte sammenhæng mellem vækst og korruption. Der er dog en 
signifikant sammenhæng mellem bureaukratisk effektivitet og vækst (Mauro 1995, p. 701). Yderligere 
påviser Mauro en negativ korrelation mellem korruption og investeringer, hvor investeringerne stiger, 
når korruptionen mindskes (Mauro 1995, pp. 695-696). Følger man tesen om, at bureaukratisk 
effektivitet er et udtryk for korruption, kan der umiddelbart drages en sammenhæng mellem korruption 
og økonomisk vækst.  
 
Mauro fremhæver spillover effekter som et af de punkter, hvor bureaukratisk ineffektivitet er med til at 
påvirke den økonomiske vækst negativt. Dette skyldes, at korruption kan forårsage, at investeringer 
fejlallokeres mellem de forskellige sektorer, hvilket mindsker væksten (Mauro 1995, p. 704). Ved 
fejlallokering vil investeringer ikke føre til backward- og forwardlinkages, som ellers må siges, at have 
en positiv effekt i forhold til at skabe økonomisk vækst. En anden måde hvorpå korruption kan siges at 
have en negativ effekt, er i forhold til, at det reducerer grænseproduktet, hvis der for eksempel tilføjes 
en ekstra form for skat, hvilket korruption også kan ses som (Mauro 1995, p. 700). Et grænseprodukt 
afspejler den stigning, der sker i produktionen, når der indsættes en ekstra enhed af en 
produktionsfaktor. Hvis grænseomkostningerne
5
 stiger, som for eksempel ved skattestigninger, vil det 
medføre, at der sker et fald i produktionen. Dermed vil grænseproduktet, som påpeget af Mauro, også 
falde. Et fald i produktionen vil ydermere have en negativ effekt på landets BNP, hvilket for eksempel 
kan ses ved, at færre varer kan eksporteres
6
.  
 
Sættes investeringer ind som uafhængig variabel for vækstregressionerne, bliver korruption 
insignifikant for væksten. Der er dermed kun svagt belæg for, at korruption påvirker vækst direkte 
gennem for eksempel dårlige investeringsvalg. Der er imidlertid en signifikant negativ korrelation 
mellem korruption og investeringer, hvor undersøgelsen viser en negativ korrelation. Dermed påvirkes 
                                                          
5
 omkostningerne ved at producere yderligere én enhed  
6
 se ligningen for BNP længere oppe i afsnittet.  
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økonomisk vækst indirekte af korruption som en blandt flere andre institutionelle faktorer (Mauro 
1995, pp. 704-705). 
I forhold til projektets andre udvalgte transmissionskanaler, undersøger Mauro ikke korruptionens 
påvirkninger på disse direkte. I forhold til politisk ustabilitet ligestiller han det i højere grad med 
korruption, og argumenterer for, at det påvirker væksten på samme måde som korruption selv (Mauro 
1995, p. 705). Mauro (1995) finder i sin undersøgelse frem til, at ustabile, korrupte regeringer er 
tilbøjelige til at bruge mindre af deres udgifter på uddannelse, og refererer til andre undersøgelser, der 
ligeså påviser, at korruption hæmmer menneskelig kapital i form af uddannelse (Mauro 1995, p. 706). 
Mauro går derimod ikke selv i dybden med at undersøge dette.  
 
Kontrol og kritik 
For at kontrollere sine undersøgelser for interne kausaliteter mellem de forskellige parametre benytter 
Mauro sig af en række instrumentelle variable. Her benytter han etnolingvistisk fraktionalisering, som 
måles ud fra sandsynligheden for, at to tilfældigt udvalgte personer blandt et lands befolkning ikke 
tilhører den samme etniske gruppe. Etnolingvistisk fraktionalisering henviser dermed med andre ord til, 
i hvor høj grad et land er fraktioneret i forskellige etniciteter. Dette parameter har en korrelation med 
korruption og andre institutionelle faktorer. Samtidig antages det, at den er eksogen, hvilket vil sige, at 
den er udenfor systemet i forhold til de økonomiske variable og institutionel effektivitet (Mauro 1995, 
p. 683). Hvis denne variabel alligevel påvirkes af eksempelvis investeringer, kan der argumenteres for, 
at investeringer også påvirker korruption den anden vej. Såfremt der opstilles nok instrumentelle 
variable er det dermed muligt med denne metode, at korrigere resultater for omvendt kausalitet. 
 
Mauros metodiske tilgang til at måle korruption bærer præg af, at der er tale om subjektive og ikke 
objektive måleenheder. BI laver dermed en vurdering af nogle af de faktorer som Mauro anvender, i 
stedet for benytte en talværdi af for eksempel antallet af revolutioner eller lignende. Objektive værdier 
har den ulempe, at de kan være misledende for det, de faktisk prøver at måle. Subjektive værdier har på 
den anden side den ulempe, at de kan være påvirkede af de enkelte korrespondenters bias. Eksempelvis 
nævner Mauro, at økonomisk formåen kan være med til at påvirke karakteren for eksempelvis 
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korruption. Ydermere er det svært at anvende indekset matematisk, da ændringer i talværdierne i 
indekset ikke nødvendigvis svarer til de samme ændringer i korruptionsniveaet, i og med vurderingerne 
af korruptionen er subjektive (Mauro 1995, p. 690). Slutteligt peger Mauro på undersøgelseselementer, 
der er udeladt i hans egen undersøgelse. Her nævnes blandt andet uddannelse, der også kan være en 
faktor, der fungerer som transmissionskanal mellem korruption og vækst (Mauro 1995, p. 706). Dette 
bringer os videre til senere studier lavet af Pelligrini, Dridi og Hodges et. al, der alle inddrager 
menneskelig kapital og herunder uddannelse.  
4.4 Mohamed Dridi 
Mohamed Dridi måler ligeledes korruptionens effekt på vækst via regressioner. Han anvender ligesom 
Mauro data på forskellige parametre, som andre forskere tidligere har lagt vægt på, kan blive påvirket 
af korruption. Her inddrages studier, fra blandet andet Mo (2001) og Pellegrini & Gerlagh (2004) 
(Dridi 2013, pp. 125-126). Parametrene er investeringer, menneskelig kapital, offentlige udgifter, 
inflation og politisk ustabilitet (Dridi 2013, p. 127).  
Datasæt og definitioner  
For at beregne sammenhængen mellem de forskellige parametre og korruption, benytter Dridi sig af et 
datasæt fra 82 forskellige lande. Heriblandt er både udviklingslande og udviklede lande. Datasættet er 
hentet fra Verdensbankens udviklingsindikatorer, og baserer sig på gennemsnitsberegninger over en 
årrække. Indekset for korruption er taget fra Political Risk Servies ’International Country Risk Guide’, 
som rangeres fra 0 til 6, hvor de højere værdier svarer til mere korruption (Dridi, 2013, p. 130). I hans 
måling af investeringer medregnes både private og offentlige fra både ind- og udland. Politisk 
ustabilitet måles ved ’The Political Stability Index’ fra Kaufmann, Kraay and Mastruzzi. Dette indeks 
måler opfattelsen af sandsynligheden for, at en regering vil blive destabiliseret eller væltet gennem 
voldelige metoder, inklusiv politisk motiveret vold og terrorisme, som bliver målt ud fra data fra 
Verdensbanken (Kaufmann, Kray & Mastruzzi 2008, p. 7). Menneskelig kapital er målt efter 
bruttoindskrivningen på sekundære uddannelser (Dridi, 2013, p. 130).   
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Undersøgelse og konklusioner  
For yderligere at forstå, hvordan de enkelte faktorer hænger sammen, inddrager Dridi en række 
kontrolvariable (Dridi, 2013, p. 128). Det vil sige variable, der ikke er en direkte del af det politiske 
system. Ydermere argumenterer Dridi for, hvilke eksogene og endogene faktorer, der påvirker 
henholdsvis investeringer, politisk ustabilitet og menneskelig kapital. Følgende figur kan bruges til at 
danne et overblik over hvilke endogene og eksogene variable, der opstilles, samt hvilke påvirkninger 
Dridi argumenterer for, at der er imellem de forskellige variable: 
Figur 2 – Eksogene og endogene variable  
 
Kilde: Dridi, 2013, p. 129 
Af de variable han opsætter, argumenterer han for, at menneskelig kapital henholdsvis påvirkes af BNP 
pr. indbygger, offentlige udgifter til uddannelse, urbaniseringsgraden og etnolingvistisk fraktionering. 
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Han argumenterer således for, at de opsatte variable også indbyrdes påvirkes af hinanden, hvorfor 
investeringer blandt andet påvirkes af menneskelig kapital, offentlige udgifter, BNP pr. indbygger, 
etnolingvistisk fraktionering, befolkningssammensætning, som inddeles i andelen af folk under 15 år 
og over 65 år, og handelsåbenhed. Politisk ustabilitet påvirkes ligeså af offentlige udgifter, BNP pr. 
indbygger, etnolingvistisk fraktionering, befolkningstal og ”landlocked dummy”7 (Dridi 2013, p. 129). 
For at modvirke denne sammenhængspåvirkning af resultaterne benyttes ’three square least method’. 
Denne metode skal sikre, at de enkelte faktorers betydning for hinanden gennem udregninger kan 
isoleres. Det sikrer, at andre faktorers eventuelle påvirkning udelukkes fra ligningen. På den måde kan 
der skabes et overblik over en ellers kompleks sammensætning af forskellige interne påvirkninger, 
hvilket er nødvendigt for at isolere korruptionens betydning for vækst. “This method, developed by 
Zellner and Theil (1962), is considered as a full information method or a system estimation method that 
takes account of a possible correlation between the disturbances of the different equations.” (Dridi 
2013, p. 129). Beregningerne fører frem til en opgørelse over, hvordan forskellige endogene variable 
internt påvirker hinanden, hvilket også fremgår fra figuren. Nedenfor ses de forskellige påvirkninger. 
Stjernerne markerer signifikansniveauet og dermed troværdigheden rent matematisk. De tal med en, to 
og tre stjerner har en signifikans på henholdsvis 10 %, 5 % og 1 % hvilket betragtes som troværdigt.  
Figur 3 – Korrelation mellem diverse variable  
 
Kilde: Dridi 2013, p. 130. 
 
                                                          
7
Kontrolvariabel der skiller mellem om der er tale om indlandsstater eller ej, dvs. om staten ligger ud til vandet eller ej. 
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Transmissionskanaler og vækst 
Figuren viser en positiv korrelation mellem investeringer (INV) og vækst (GR) med en signifikans på 1 
%, samt mellem menneskelig kapital (HC) og vækst (GR) ligeledes med en signifikans på 1 %. Det vil 
sige, at Dridi konkluderer, at lande med mange investeringer eller høj menneskelig kapital også vil 
have høj vækst. Samtidig viser figuren en negativ korrelation mellem politisk ustabilitet (PI) og vækst 
(GR), med et mindre signifikansniveau på 10 %. Dermed vil korruptionens påvirkning på disse faktorer 
også have en effekt på den økonomiske vækst som forklares i næste afsnit. 
Korruption og transmissionskanaler  
Den anden kolonne viser en korrelation mellem korruption (ICRG) og politisk ustabilitet (PI), 
investeringer (INV), samt menneskelig kapital (HC). Der konkluderes dermed også, at korruption 
gennem dets effekt på politisk ustabilitet, investeringer og menneskelig kapital påvirker væksten 
negativt. Sammenhængen mellem korruption og investeringer kan imidlertid ikke påvises, da 
signifikansen er over 10 %. Men den positive korrelation mellem korruption og politisk ustabilitet og 
den negative korrelation mellem korruption og menneskelig kapital, påvises med en signifikans på 1 %. 
Dermed har korruption også en negativ påvirkning på vækst gennem disse faktorer (Dridi 2013, pp. 
131-132). Korruptions påvirkning på væksten varierer, ifølge Dridi, alt efter hvilken 
transmissionskanal, der undersøges. Dridi uddyber sine resultater, og tillægger den menneskelige 
kapital stor betydning, da den står for 36,6 % af den totale effekt korruption har på vækst. 
Sammenlignet står politisk ustabilitet for 33,8 % og investeringer for 22,9 % (Dridi 2013, p. 133). 
4.5 Lorenzo Pellegrini 
Lorenzo Pellegrini forsøger at forstå forholdet mellem økonomisk vækst og korruption, ved at anvende 
en række regressioner over vækst på data fra 49 forskellige lande. Her undersøger han både den 
umiddelbare sammenhæng mellem korruption og vækst, men også sammenhængen fordelt på 
forskellige transmissionskanaler. Med udgangspunkt i Levine og Renelt (1992), samt Sachs og Warner 
(1995) udvælger han en række uafhængige variable, der ligeledes menes at påvirke vækst (Pellegrini, 
2011, p. 57). Efter samme udgangspunkt som Dridi, ønsker Pellegrini at afgøre, hvordan de forskellige 
transmissionskanaler påvirker den økonomiske vækst i et land, samt hvordan korruption påvirker de 
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uafhængige variable. Pellegrini adskiller sig fra Dridi, idet de variable der måles efter, ikke er de 
samme. Overordnet benyttes investeringer, uddannelse, handelsåbenhed og politisk vold.  
Datasæt og definitioner  
Investeringsvariablen måles igennem procentdelen af offentlige samt private investeringer af BNP. 
Investeringers indvirke på væksten kan yderligere være svær at klargøre, da langsigtede investeringer 
først vil kunne ses afspejlet i væksten efter længere tid. Politisk vold måles ved den gennemsnitlige 
sum af revolutioner og antallet af drab pr. million mennesker pr. år i perioden 1970-1985. Politisk 
ustabilitet måles derfor her som politisk vold. Pellegrini argumenterer dog for, at politisk vold også vil 
medføre en politisk ustabil situation. Uddannelsesniveauet er målt gennem antallet af år befolkningen 
gennemsnitligt har haft skolegang i en alder af 25. Tallet skal kunne sige noget om det generelle 
uddannelsesniveau, samt om de investeringer, der foretages i uddannelsessektoren. Den økonomiske 
vækst måles desuden i BNP pr. indbygger. Alle tal er målt i en årrække fra 1980-2004 (Pellegrini 2011, 
p. 58). Korruption måles ved Transparency Internationals CPI, og han anvender således deres definition 
for korruption. Teoretisk betragter Pellegrini korruption som en eksogen størrelse, hvilket vil sige, at 
det ikke er en afhængig variabel. Korruptionen ligger dermed ’uden for’ systemet, og påvirker det 
således udefra. Han diskuterer løbende, i hvilken grad det kan siges at ligge indlejret som en endogen 
del af systemet. For at undersøge hvilke kausaliteter der er til stede mellem korruption og de resterende 
uafhængige variable, opstiller han en række instrumentale variable (Pellegrini, 2011, p. 57).  
Undersøgelse og resultater  
I den følgende figur illustreres nogle af de resultater, som Pellegrini kommer frem til. I første kolonne 
vises den umiddelbare sammenhæng mellem vækst og korruption. I anden kolonne vises de uafhængige 
variables påvirkning på vækst. I den sidste kolonne opgøres påvirkningerne fra både korruption og 
uafhængige variable på vækst (Pellegrini 2011, p. 59): 
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Figur 4 – Pellegrini vækstregressioner  
Kilde: Pellegrini, 2011, p. 59 
Transmissionskanalerne og vækst 
Den første kolonne viser en tydelig negativ sammenhæng mellem korruption og vækst med et 
signifikansniveau på 1 %. Når de andre uafhængige variable medregnes, er der ikke nogen klar 
sammenligning mellem korruption og vækst. I stedet påvirkes væksten i langt højere grad af flere af de 
uafhængige variable. Her ses det ud fra tabellen, at sammenhængen mellem investeringer og vækst og 
uddannelse og vækst har en signifikans på 1 %, men sammenhængen mellem politisk ustabilitet og 
vækst ikke kan påvises.  
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Korruption og transmissionskanalerne  
Efter at påvirkningerne på vækst er bestemt, undersøger Pellegrini videre hvordan korruption påvirker 
de uafhængige variable. Han argumenterer for, at sammenhængen mellem korruption og vækst især 
skal findes her, eftersom der er gode argumenter for, at korruption påvirker transmissionskanalerne, og 
dermed indirekte påvirker væksten (Pellegrini 2011, p. 60). Når han undersøger sammenhængen 
mellem korruption, investeringer, uddannelse, handelsåbenhed og politisk vold, får han følgende 
resultat: 
Figur 5 – Indirekte transmissionskanaler  
Kilde: Pellegrini 2011, p. 67. 
Figuren viser, at korruption påvirker uddannelse negativt. Figuren viser desuden en signifikant positiv 
påvirkning på politisk vold. I forhold til investeringer kan Pellegrini ikke påvise en sammenhæng, da 
usikkerheden er over de 10 % (Pellegrini 2011, p. 67). Han forklarer derimod, at korruption påvirker 
investeringer negativt, i form af, at mere korruption skaber et dårligere miljø for investeringer, da 
bestikkelse skaber usikkerhed omkring de endelige afkast, og at det bliver dyrt for investorerne, hvis 
korruptionen afsløres (Pellegrini 2011, p. 61).  
Pellegrini undersøger også, hvordan korruption påvirker politisk vold, hvor sammenhængen påvises 
med en signifikans på 1 %. Her argumenterer han for, at politisk vold teoretisk set påvirker antallet af 
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investeringer negativt, idet politisk vold gør det mere risikabelt for investorer at investere i et politisk 
ustabilt land (Pellegrini, 2011, p. 61). 
Pellegrini undersøger yderligere uddannelsesniveauet som transmissionskanal, da han i sin 
undersøgelse finder frem til, at det særligt er gennem uddannelse, at korruption påvirker væksten 
negativt (Pellegrini 2011, p. 56). Dette skal i vores projekt ses som menneskelig kapital. Her 
konkluderer Pellegrini, ud fra en signifikans på 1 %, at sammenhængen mellem uddannelse og 
korruption er pålidelig (Pellegrini 2011, p. 67).  
Overordnet viser resultaterne også umiddelbart en signifikant negativ sammenhæng mellem korruption 
og vækst. Sammenhængen bliver mindre signifikant, når der inddrages andre faktorer som mulig årsag 
(Pellegrini 2011, pp. 59-60).  
Kontrol og kritik 
Resultaterne viser at korruption, gennem transmissionskanalerne, kan påvirke væksten indirekte. For at 
undgå nonsenskoalitioner opsætter Pellegrini argumenter fra forskningslitteraturen, for at vise at der er 
tale om reelle og ikke bare tilfældige sammenhænge. Argumenterne herfor vil blive vendt i senere 
afsnit. Overordnet konkluderer Pellegrini ud fra sine undersøgelser, at korruption påvirker vækst i 
negativ retning. Billedet bliver dog mere nuanceret når transmissionskanalerne inddrages (Pellegrini, 
2011, p. 68). 
4.6 Andrew Hodge, Sriram Shankar, D.S Prasada Rao & Alan Duhs  
Hodge et al. fokuserer i deres studier på de effekter, korruption indirekte har på vækst gennem 
transmissionskanalerne. Fokusområdet ligger derfor i forlængelse af, at tidligere studier har påvist, at 
korruption i høj grad har en indirekte påvirkning på økonomisk vækst. Hodge et al. undersøger flere 
tidligere studier af området, der i forskellig grad viser negative og positive sammenhænge mellem 
korruption og økonomisk vækst. Yderligere argumenterer han, i forlængelse af tidligere forskning på 
området, for at korruption påvirker vækst negativt gennem investeringer, menneskelig kapital og 
politisk ustabilitet  (Hodge et al. 2011, pp. 474-475). Hodge et al,’s metodiske tilgang tager 
udgangspunkt i de samme overvejelser som både Mauro, Dridi og Pellegrini har. Hodge et al. benytter 
derfor nogle af de samme regressioner for at inddrage alternative forklaringer og andre mulige 
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kausaliteter imellem de forskellige variabler. De transmissionskanaler Hodge et al. ønsker at 
undersøge, er investeringer i fysisk kapital, menneskelig kapital, regeringen størrelse, handelsåbenhed 
og politisk ustabilitet. Dette på baggrund af de parametre som tidligere forskning har sandsynliggjort, 
har en effekt på vækst (Hodge et al. 2011, p. 476).  
Datasæt og definitioner  
Hodge et al. benytter data fra 81 lande i perioden fra 1984-2005. Data stammer fra ’Researchers 
Dataset’ lavet af Political Risk Services. Her måles korruption som et indeks lavet af PRS Group, der 
er udgivet som en del af deres ’International Risk Guide’. Indekset går fra 0 til 6, hvor det højeste 
niveau indikerer en højere grad af korruption. Hodge et al. benytter dermed samme datasæt som Dridi 
(2013). Datasættet eftertestes yderligere ved at sammenligne med World Banks Control og Corruption 
(COC) (Hodge et al. 2011, p. 481).  
Undersøgelse og konklusioner  
Overordnet set kommer Hodge et al. frem til nogle af de samme konklusioner som Pellegrini (2011), 
med enkelte forskelle. I figuren nedenfor fremgår transmissionskanalernes effekt på vækst samt 
effekten af korruption på de enkelte transmissionskanaler: 
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Figur 6 – Korruptions indirekte effekter på vækst  
 
Kilde: Hodge et al 2011, p. 482. 
De mest signifikante relationer er investeringer i fysisk kapital, politisk ustabilitet og menneskelig 
kapital, der alle påvirker  økonomisk vækst med en signifikans på1 %.  
Korruption og transmissionskanaler  
Ved investeringer påviser han en sammenhæng med en signifikans på 1 %, men tilføjer, at der må tages 
højde for, at korruption i tilfælde af bureaukratisk ineffektivitet, kan være med til at øge 
investeringerne, da korruptionen kan lette processen (Hodge et al., 2011, 61). Dog påpeger Hodge et 
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al., at korruption overordnet har signifikant negativ påvirkning på økonomisk vækst (Hodge et al. 2011, 
p. 482).  
 
I forhold til politisk ustabilitet påvises en sammenhæng med en signifikans på 1 % (Hodge et al. 2011, 
p.481). Hodge et al. uddyber Pellegrinis forklaringsramme for sammenhængen mellem politisk 
ustabilitet og korruption ved, at korruption kan føre til en forhøjet indkomstpolarisering i samfundet, 
hvor de rige bliver rigere og de fattige bliver fattigere. Dette giver de fattige i samfundet incitament til 
at deltage i voldlige aktiviteter imod de rigeste, specielt hvis opfattelsen er, at deres rigdom er blevet 
vundet gennem korrupte handlinger (Hodge et al. 2011, p.477). Yderligere fører institutioners lave grad 
af legitimitet, grundet korruption, til mindre tillid og mere utilfredshed blandt borgere, hvilket teoretisk 
set fører til en stigning af voldlig opførsel i samfundet, og derigennem en højere grad af ustabilitet 
(Hodge et al. 2011, p. 477). Denne pointe påpeges ligeledes af Pellegrini (2011). 
Hodge et al. finder frem til, at der er en signifikant negativ sammenhæng mellem korruption og 
menneskelig kapital med et signifikansniveau på 1 % (Hodge et al. 2011, p. 483). Hodge et al. finder 
med udgangspunkt i tidligere forskning, fire mekanismer, hvorpå korruption har indflydelse på 
investeringer i menneskelig kapital. 1) Da korruption har en negativ effekt på skatteindtægter, mindsker 
det de tilgængelige offentlige ydelser, som også inkluderer uddannelse og sundhed. 2) Da korruption 
øger driftsomkostningerne i regeringen, bliver de tilgængelige ressourcer til andre områder mindsket 
herunder uddannelse og sundhedspleje. 3) Korruption gør, at regeringsudgifterne bliver rettet mod 
udgifter, hvor det er nemmere at indsamle skjult bestikkelse, hvor uddannelse og sundhed som regel 
ikke giver den bedste mulighed for dette 4) Korruption kan øge de regelmæssige udgifter til drift og 
vedligeholdelse, som derfor vil mindske kvaliteten af uddannelse og sundhedspleje (Hodge et al. 2011, 
p. 476).  
Kontrol og kritik 
Hodge et al. inddrager yderligere en række alternative parametre, for at undersøge alternative 
forklaringer. Her nævner han blandt andet FDI, som han kommer frem til, ikke kan påvises at have en 
signifikant effekt som transmissionskanal. Der konkluderes desuden heller ikke, at FDI har nogen 
effekter på de øvrige transmissionskanaler (Hodge et al. 2011, p. 486). Sammenhængene han påviser 
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mellem korruption og økonomisk vækst, er desuden mindre for lande med en lav grad af governance 
eller med en høj grad af regulering (Hodge et al. 2011, p. 474). Slutteligt peger Hodge et al. på, at et 
videre studie kunne inddrage korruptionens forskellige aspekter, og herunder hvilke 
transmissionskanaler, der påvirkes af hvilke dele af korruption, eksempelvis korruption i det offentlige 
og korruption i det private (Hodge et al. 2011, p. 488). 
4.7 Delkonklusion 
Vi har i dette afsnit gennemgået de metodiske tilgange vores teoretikere har benyttet, for at opnå viden 
omkring sammenhængen mellem korruption og økonomisk vækst. Mauro (1995), Dridi (2013), 
Pellegrini (2011) og Hodge et al. (2011) har overordnet den samme metodiske tilgang. Her anvender de 
tidligere data og udvælger ud fra dette, hvilke parametre de ønsker at inddrage for at forklare 
påvirkninger på økonomisk vækst. Herfra arbejder de matematisk med at lave regressioner, der påviser 
bestemte interne sammenhænge mellem de enkelte transmissionskanaler. De benytter desuden three 
square least method, der matematisk sandsynliggør bestemte kausaliteter mellem for eksempel 
korruption og transmissionskanalerne. Der opstilles desuden instrumentelle variable, der kan medregne 
muligheden for omvendt kausalitet i resultaterne. 
Et af de områder hvor der er stor forskel teoretikerne imellem, er på hvilket datasæt de benytter. Dridi 
og Hodge et al. bruger data fra International Risk Guide til at måle korruption. Deres data er 
forskelligartet, idet de er fra forskellige lande og indsamlet igennem forskellige tidsintervaller. Mauro 
(1995) benytter BI’s data, der baserer sig på subjektive vurderinger af hvor høj grad af korruption, der 
er til stede. Pellegrinis data og definition af korruption er taget efter Transparancy Internationals. 
Herudover inddrager Hodge et al. data fra Verdensbanken i opgørelsen af korruption.  
Et andet område hvor der er stor forskel mellem teoretikerne, er i valget af transmissionskanaler og 
andre parametre. Hvor Mauros fokus er på bureaukrati og politisk effektivitet, fokuserer Dridi på 
uddannelse, som et centralt parameter for korruptions påvirkning på økonomisk vækst. Det kan 
yderligere tilføjes, at alle teoretikerne inddrager en lang række parametre som mulige forklaringer på 
relationen mellem korruption og vækst. Dermed inddrages mange af de samme transmissionskanaler 
som parametre, mens der internt er forskel på, hvad der vægtes højest. Yderligere defineres og måles de 
enkelte transmissionskanaler vidt forskelligt. For eksempel defineres politisk ustabilitet, nogle steder 
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objektivt via talmateriale på blandt andet antal revolutioner, mens det andre steder er en subjektiv 
vurdering af stabilitet opgjort på en karakterskala.  
På trods af store forskelle af hvad der undersøges, kommer Mauro (1995), Dridi (2013), Pellegrini 
(2011) og Hodge et al. (2011) frem til konklusioner, der i store træk viser det samme. Korruption har 
en begrænset og insignifikant direkte påvirkning på økonomisk vækst. Til gengæld påvirker korruption 
en række transmissionskanaler, og påvirker dermed væksten indirekte. Deres konklusioner varierer 
dermed i forhold til hvilke specifikke transmissionskanalers påvirkninger der er størst.    
Følgende figur viser et overblik over hvilke sammenhænge de forskellige teoretikere ser mellem 
korruption, transmissionskanaler og økonomisk vækst: 
Figur 7 Oversigt over signifikante sammenhænge mellem korruption og transmissionskanaler 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Egen figur 
5 Korruption og økonomisk vækst i Angola 
5.1 Historisk overblik 
Følgende afsnit vil kort sætte Angolas nuværende situation ind i en historisk kontekst, da det er 
relevant for vores videre analyse af casen. 
  
  Inv. og 
vækst 
Korruption 
og inv. 
PU og 
vækst  
Korruption 
og PU 
MK og 
vækst 
Korruption 
og MK 
Mauro Signifikant Signifikant  Ikke 
undersøgt 
Ikke 
undersøgt  
Ikke 
undersøgt 
Ikke 
undersøgt  
Dridi Signifikans 
1 % 
Insignifikant  Signifikans 
10 % 
Signifikans 
1 % 
Signifikans 
1 % 
Signifikans 
1 % 
Pellegrini Signifikans 
1 % 
Insignifikant  Insignifikant Signifikans 
1 % 
Signifikans 
1 % 
Signifikans 
1 % 
Hodge et 
al 
Signifikans 
1 % 
Signifikans 
1 % 
Signifikans 
1 % 
Signifikans 
1 % 
Signifikans 
1 % 
Signifikans 
1 % 
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Angola var en portugisisk koloni indtil de vandt deres selvstændighed i 1975. Kort tid efter 
selvstændigheden blev der indledt kampe om magten mellem de to største frihedskæmpende partier, 
’União Nacional para a Independência Total de Angola’ (UNITA) og ’Movimento Popular de 
Libertaҫã’ de Angola’ (MPLA). I 1976 havde MPLA fået dannet sig et forspring og skabt en regering, 
som blev internationalt anerkendt. Denne magtkamp var fundamentet for den følgende 27 år lange 
borgerkrig, som involverede USA og USSR på hver sin side af konflikten. Borgerkrigen sluttede i 
2002, da UNITA’s leder Jonas Samvibi blev dræbt, hvilket førte til, at UNITA droppede den væbnede 
kamp og overgav magten til MPLA (Rocha 2002, p. 12). Udover menneskelige og materielle tab har 
den lange borgerkrig også i høj grad haft en negativ påvirkning på de politiske og sociale institutioner, 
og følgende afsnit vil derfor belyse Angolas nuværende politiske situation, olieindustriens rolle og 
korruptionen.  
5.2 Korruption i Angola 
Med dette afsnit ønsker vi at danne et udgangspunkt for den videre analyse af, hvordan korruptionen 
påvirker den økonomiske vækst i Angola, hvorfor det først og fremmest er nødvendigt at undersøge 
Angolas politiske system, herunder korruption, og Angolas økonomiske vækst.  
 Det politiske system  5.2.1
Angola er en præsidentiel republik, hvor præsident José Enduro dos Santos både er statsoverhoved og 
regeringschef. Det er på papiret et flerpartisystem, hvoraf de største partier er regeringspartiet MPLA 
og oppositionspartiet UNITA. Den udøvende magt består af præsidenten, der anses for at være den 
mest magtfulde ”institution”, da dos Santos både er statsoverhovedet, regeringschef, den 
øverstbefalende i militæret og den primære rådgiver for alle aktører, der spiller en rolle i at styre landet. 
Han har i sin nu 34 årige præsidentperiode udvidet og styrket patronagen i det politiske system og 
sikret sin egen position og indflydelse ved vedtagelsen af en ny lov i 2010, som formaliserede den 
ubegrænsede magt til præsidenten. Denne indbefatter blandt andet retten til i vid udstrækning at 
udvælge folk til de vigtigste poster indenfor statsapparatet (Roque 2011, p. 4).  
 
Alle dommerne til forfatnings- og højesteretsdomstolen udvælges også af præsidenten, hvilket tildeler 
præsidenten en enorm magt, i og med at lovene skal gennemføres ved domsafgørelse (Ramos 2011, p. 
13). Den lovgivende magt er styret af regeringen og nationalforsamlingen, hvor ministrene i Angola 
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alle udpeges af præsidenten og kommer fra MPLA. Nationalforsamlingen er et etkammersystem med 
220 medlemmer, hvor 90 af disse medlemmer er valgt ind proportionelt med valgresultatet, og de sidste 
90 er valgt ind i specifikke provinsielle regioner. Nationalforsamlingen kan siges at være den eneste 
demokratiske instans i Angola, idet medlemmerne er udpeget af befolkningen gennem valg (Roque 
2011, p. 16). Idet det er her, oppositionspartierne sidder, er det denne institution, der skal kontrollere de 
offentlige budgetter og for eksempel kontrollere regeringen i forhold til korruption. Imidlertid giver 
lovgivningen i Angola ikke Nationalforsamlingen lov til at undersøge regeringsejede selskaber såsom 
olieselskabet Sonangol. Sonangol står dermed kun til ansvar over for præsidenten, og er den 
”institution” i Angola med næstmest magt (Roque 2011, p. 16).  
 Parallelle regerende strukturer 5.2.2
Det politiske system i Angola kan også ses som bestående af to parallelle regerende strukturer; den 
formelle og den uformelle. Den formelle del af systemet, som ovenstående beskriver, styres 
hovedsageligt af MPLA og er kendetegnet ved at være mere ustabil end den uformelle del, idet partiet 
oplever en øget intern splittelse, men også reducering af dets magt til fordel for en stigende styrkelse af 
præsidentens (Roque 2011, p. 1, 6). Den uformelle del af den parallelle struktur kontrolleres af 
præsidenten dos Santos i samarbejde med Sonangol, hvor Sonangol sørger for økonomiske midler som 
finansierer præsidentens patronage (Roque 2011, p. 16). Den uformelle del styrer landet udenom de 
formelle strukturer, som ellers kunne have været med til at skabe checks and balances, og mindske 
korruptionen (Roque 2011, p. 16). Systemets opbygning kan dermed siges at muliggøre korruption i 
meget høj grad, hvilket gør det muligt for præsidenten og hans nærmeste at styre olieindtægterne, så de 
i højere grad benyttes til at varetage egeninteresser. 
 
At der en udpræget korruption i Angola understøtter diverse korruptionsindeks også, hvilket blandt 
andet er Transparency International, som vurderer, at Angola har en score på 22 ud af 100. Høj score 
betyder, at det pågældende land vil være mindre korrupt, og Angolas score gør landet til det 20. mest 
korrupte land i verden (Transparency International 2012a). Også data fra Enterprise Surveys viser, at 
korruption er den største forhindring, som selskaber oplever i Angola, hvilket blandt andet kan ses ved, 
at 51,3 % af alle selskaber en eller flere gange har oplevet at blive bedt om at betale bestikkelse. Det er 
mærkbart højere end for hele Sub Sahara, hvor tallet er på 23,1 %. Enterprise Surveys måling fra 2010 
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viser, at 28,5 % af de adspurgte firmaer identificerer korruption som den største forhindring (Enterprise 
Surveys, 2010b). Dette er igen mærkbart højere end i resten af Sub Sahara, hvor det kun er ca. 6 % af 
firmaerne, der er ved denne opfattelse. Hvis der skelnes mellem virksomheder, som der har lokalt 
kontra udenlandsk ejerskab
8
, viser statistikken, at det er 77,1 % af de angolanskejede virksomheder, der 
forventer at skulle give gaver for regeringskontrakter mod 39,2 % af de udenlandskejede. I forhold til 
hvor mange procent, som forventer at give gaver for at få tilladelse til at operere i Angola, er tallene 
modsat 72,8 % for de udenlandske og 27,2 % for de lokale (Enterprise Surveys 2010a). Der ses dermed 
et varierende billede af, i hvilke situationer bestikkelse opfattes som værende nødvendig for at opnå 
noget specifikt, hvilket desuden afhænger af virksomhedens ejerskab. Helt overordnet viser tallene 
endvidere, at korruptionen i Angola er et yderst udbredt fænomen.  
 Manglende informationer omkring de offentlige udgifter 5.2.3
I forlængelse af ovenstående er et af de største problemer forbundet med korruptionen i Angola, at 
opgørelsen af de offentlige udgifter og olieindtægter er utilstrækkelige, hvilket påpeges af Human 
Rights Watch (2004). Det påpeges yderligere, at de juridiske instanser først får regnskaber to år efter 
regnskabsåret er afsluttet (Ramos 2011, p. 11). Herudover får Nationalforsamlingen ikke informationer 
omkring Angolas olieindtægter og først i 2005, udstedte Nationalbanken en finansiel opgørelse over 
finansåret 2003-2004 til Nationalforsamlingen.  
 
I Angola kan der siges at eksistere et parallelt finanssystem, idet informationerne omkring 
olieindtægterne i høj grad holdes imellem præsidenten, Sonangol og nogle få ministre (Ramos 2011, p. 
11). Transaktionerne lavet mellem de forskellige institutioner er dermed svære at gennemskue. 
Rapporten fra Human Rights Watch (2004) er skrevet på baggrund af en omfattende undersøgelse 
foretaget af KPMG over Angolas olieindtægter og brug af disse. Undersøgelsen fandt blandt andet frem 
til, at forskellige instanser, herunder accounting department, og tax department, Finansministeriets 
total
9
 og Nationalbanken, alle opgjorde forskellige mængder af olieindtægter, hvilket illustrerer, at der 
ikke med sikkerhed kan siges, hvor meget Angola reelt tjener på olien (Human Rights Watch 2004, 
p.22).  
                                                          
8
 hvor 10 % eller mere af virksomheden har ejerskab i udlandet  
9
 ”Revised MinFin Total Adjusted Minus 1999 Taxes and Profit Oil Paid in 2000 and Including Profit Oil for 2000 Paid in 
2001” (Human Rights Watch, 2004, p.22) 
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Ifølge en IMF ’Staffreport’ fra marts 2002 og juli 2003 manglede der at blive opgjort for, hvad store 
beløb fra det offentlige forbrug var blevet brugt til (Human Rights Watch 2004, p. 35). Imellem 1997-
2007 manglede der således at blive gjort op for $703 millioner hvert år, når forskellen mellem de 
offentlige indtægter og det offentlige forbrug blev gjort op. Dette betød, at der i 1997 og 1999 
manglede at blive gjort op for 23,1 % og 18,4 % (Human Rights Watch 2004, p. 35). Ifølge IMF blev 
nogle af disse penge brugt til legitime forhold, og har dermed også kommet Angola til gavn, mens 
andre blev tabt til korruption (Human Rights Watch 2004, p. 35). Rapportens konklusioner skal 
nødvendigvis læses med øje for, at alle tal ikke er nøjagtige, da regeringen ikke vil videregive 
tilstrækkelige informationer om indtægter og forbrug.  Rapporten giver dermed et gennemgående 
udtryk for de vanskeligheder, KPMG har haft ved at samarbejde med den angolanske regering, 
omkring at få adgang til informationer omkring indtægter og forbrug (Human Rights Watch 2004, p. 
17). På trods af dette har KPMG kunnet estimere, hvor mange penge der er modtaget fra oliesektoren 
til det offentlige forbrug, hvilket giver mulighed for at sammenligne regeringens indtægter og forbrug 
(Human Rights Watch 2004, p. 27). Nedenstående graf viser en opgørelse af, hvor meget det hvert år 
mangler at blive opgjort for: 
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Figur 8: Angolan Governmtment’s Unexplained Expenditure Discrepancies 1997-2002 
Kilde: Human 1Rights Watch 2004, p. 36. 
 
I forlængelse heraf konkluderer rapporten, at Sonangol ikke overholder bekendtgørelse 30/95, der 
kræver, at alle olieindtægter placeres i Nationalbanken. Ifølge rapporten er der store 
uoverensstemmelser mellem de afgifter, skatter og ’Profit Oil’10 Sonangol burde have betalt, og hvad 
der rent faktisk er blevet betalt til Nationalbanken (Human Rights Watch 2004, p. 27). KPMG kom 
frem til, at Sonangol manglede at betale Nationalbanken $2,1 milliarder i 2002, men endte med kun at 
betale $20 millioner altså under 1 % af, hvad de i virkeligheden skyldte (Human Rights Watch 2004, p. 
27). Nedenstående vil derfor forklare olieindustrien og Sonangols rolle i korruptionen i Angola.  
                                                          
10
 Profit Oil: Udfra The Petroleum Taxation Law deles de forskellige olieblokke op i Cost Oil, som er det, et selskab der 
investere i en blok, må de udtage en andel af olien og sælge den, for at dække investeringsomkostninger. Den resterende del 
kaldes Profit Oil, og er således til mængde af olie der er tilbage, som deles mellem forskellige oliefirmaer og regeringen 
ifølge kontrakterne, som angiver hvor meget regeringen vil tjene på det (Ramos, 2011, p.6).  
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 Olieindustrien og Sonangol  5.2.4
Angola er den andenstørste producent af råolie i sub-Sahara Afrika efter Nigeria. Olien i Angola 
produceres i høj grad med henblik på eksport, og dermed opererer mange multinationale firmaer landet 
(Ramos 2011, p. 5). Centralt for olieindustrien i Angola er Sonangol, hvis rolle i olieindustrien blev 
nedskrevet i ’petroleum aktivitetsloven’, som fastslår, at alle olierettighederne i landet tilhører staten.  
Sonangol erklæres ud fra ovenstående lov dermed til eneste koncessionshaver af al produktion og 
udvinding af olie i Angola. Dette betyder, at alle multinationale selskaber der opererer i Angola, skal 
samarbejde med Sonangol. Sonangol samarbejder for det meste med selskaber gennem enten ’Joint 
Venture’ kontrakter, hvor Sonangol afgiver ejerskabet af olien til fordel for afgifter og indkomstskatter; 
eller gennem ’Production Sharing Agreement’ kontrakter, hvor Sonangol beholder ejerskabet af olien, 
hvor samarbejdsfirmaet fungerer som entreprenør for Sonangol. I Angola er Production Sharing 
Agreements den mest populære form for kontrakt (Ramos 2011, p. 6). Petroleum aktivitetsloven kræver 
også, at regeringen skal give fordelagtige vilkår til angolansk ejede firmaer, som har interesse i at 
operere i olieindustrien. Dette har til formål at opfordre angolanske firmaer til i højere grad at investere 
i olieindustrien. Denne del af loven har konsekvent ført til, at den angolanske regering kan kræve, at 
multinationale selskaber skal samarbejde og dermed danne kontrakt med angolanske firmaer. Dette er i 
teorien en god idé, idet den optimalt set ville give landet mulighed for at opbygge en højere grad af 
national kapacitet. I realiteten er der dog meget der tyder på, at den er problematisk. Dette skal 
forklares ved, at multinationale selskaber, for at overholde Angolanske love, betaler store summer af 
penge til den angolanske elite og embedsmænd for at få lov at samarbejde med angolanske firmaer, 
som mangler tekniske egenskaber og finansielle ressourcer til at gennemføre olieoperationer (Ramos 
2011, p.7). Dette understreges yderligere af Enterprise Surveys’ undersøgelse af Angola, som 
ovenstående forklaret. Idet samarbejdet og kontrakternes omfang er uigennemsigtige, og de angolanske 
firmaers kapacitet til at operere er utilstrækkelig, kan de multinationale selskaber lave alt arbejdet selv. 
Der er yderligere foretaget undersøgelser af internationale og lokale organisationer, der finder beviser 
på, at angolanske embedsmænd er aktionærer i de angolanske firmaer, der vinder kontrakterne. Dermed 
kan det siges at multinationale firmaer indirekte støtter korruptionen i Angola ved at gå ind i et sådan 
samarbejde (Ramos 2011, p. 7).  
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5.3 Økonomisk vækst i Angola 
Vi har ud fra forskellige målinger af korruption konkluderet, at korruptionen i Angola er omfattende. 
På trods af dette, har Angola i nogle år haft meget høje vækstrater på helt op til 22,6 % (CIA World 
Factbook 2013a). Det er imidlertid vigtigt at understrege, at den økonomiske vækst, som nedenstående 
graf viser, har været meget svingende.  
 
Figur 9 – Vækst i Angola, BNP vækst i årlig %  
 
Kilde: World Bank 2013c. 
 
Væksten er således gået fra 22,6 % til 2,4 % fra 2007 til 2009, hvilket har konsekvenser for regeringens 
indtægter, da olieindtægterne udgør en stor del af BNP. Den svingende vækst kan som Michael L. Ross 
(2012) forklarer i sin bog ”The Oil Curse”, ses som en effekt af, at Angolas BNP i høj grad afhænger af 
de internationale oliepriser. Imellem 2004 og 2007 oplevede Angola således en høj vækst fra 11,2 % af 
BNP i 2004 til 22,6 % i 2007 grundet de internationale stigende oliepriser (CIA 2013a).  
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Figur 10 – Nominel og real BNP i Angola  
  
Kilde: World Bank 2013c. 
 
Ovenstående figur viser den nominelle (current) BNP per indbygger sammenlignet med den reale 
(constant) BNP i forhold til 2005 US$, hvor væksten altså er tilpasset prisudviklingen. Den reale er 
tredoblet på næsten 10 år, fra 10 til 30 milliarder. Det er nødvendigt at tage højde for, at der skal tages 
forbehold for de høje vækstrater, hvis startniveauet for BNP har været meget lavt. Dog har Angolas 
BNP pr. indbygger i real BNP, i forhold til regionen generelt været højere, hvilket udtrykkes i 
nedenstående graf. 
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Figur 11: Sammenligning af BNP pr. indbygger  
 
Kilde: egen figur ud fra World Bank 2013k 
 
Dette kan dermed ikke medtages som en fejlkilde, og de høje vækstrater i Angola, kan i høj grad siges 
at være grundet olieindtægterne. Internationalt set er Angola i dag kategoriseret som et 
højmellemindkomstland i forhold til BNP per indbygger (World Bank 2013h).  
 
5.4 Delkonklusion 
Ud fra ovenstående gennemgang af det politiske system i Angola kan det konkluderes, at Angolas 
politiske system er præget af en omfattende korruption, og at mængden af denne også kan siges at være 
betydelig. De anvendte målinger og rapporter giver således samlet både et billede af hvordan 
korruptionen foregår, og i hvilken grad. På trods af dette ses dog stadig perioder med høj vækst i % af 
BNP, og også i absolutte tal er Angolas BNP langt højere end de sammenlignede landes, selvom 
væksten er præget af store udsving. Den høje vækst i Angola kan forklares ved deres eksport af olie, 
som ligeledes kan siges, at finansiere den omfattende korruption og patronage, det politiske system er 
bygget på omkring. Ovenstående gennemgang danner således et billede af, at der ikke umiddelbart kan 
ses en direkte sammenhæng mellem korruptionen og den økonomiske vækst i Angola. Det er derfor 
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interessant at undersøge, hvordan denne korruption indirekte kan siges at påvirke væksten gennem de 
udvalgte transmissionskanaler.  
6 Analyse 
Med udgangspunkt i vores empiriske gennemgang og vores teori, vil vi nu gennemgå hvordan 
korruption påvirker de enkelte transmissionskanaler i Angola og herunder besvare arbejdsspørgsmålet; 
hvordan påvirker korruption igennem de udvalgte transmissionskanaler den økonomiske vækst i 
Angola? 
6.1 Politisk ustabilitet 
I dette afsnit vil vi undersøge, hvilken sammenhæng der er mellem korruption og økonomisk vækst i 
Angola via transmissionskanalen politisk ustabilitet. Dette vil vi gøre med udgangspunkt i de tre 
udvalgte teorier fra Dridi (2013), Pellegrini (2011) og Hodge et al.(2011). 
De tre anvendte teoretikere påviser en signifikant sammenhæng mellem korruption og politisk 
ustabilitet, mens kun Dridi og Hodge et al. påviser en sammenhæng mellem politisk ustabilitet og 
økonomisk vækst. Afsnittet vil afgrænse sig fra at anvende Mauro, da han ikke går i dybden med denne 
sammenhæng  idet han ikke  prøver at påvise  sammenhængen matematisk men blot pointere at der er 
en sandsynlighed for at der er en sammenhæng mellem korruption og politisk ustabilitet. Dridi 
anvender Kaufmann et al.’s index for politisk ustabilitet (Dridi 2013, p. 144.) Herudfra definerer han 
den politiske ustabilitet som opfattelsen af sandsynligheden for, at regeringen bliver destabiliseret eller 
væltet med en ikke konstitutionel eller voldelig metode, hvilket inkluderer politisk motiveret vold og 
terrorisme (Kaufmann et al. 2008, p. 7). Pellegrini undersøger transmissionskanalen politisk vold, der 
defineres som gennemsnittet af antallet af revolutioner og statskup pr. år gennem perioden 1970-1985 
(Pellegrini 2011, p.72). Pellegrini argumenterer i sin rapport for, at politisk vold fører til politisk 
ustabilitet (Pellegrini 2011, p.63). Hans teori er derfor stadig relevant at inddrage i forhold til vores 
fokus, som er politisk ustabilitet. Hodge et al. definerer ikke specifikt, hvad der menes med politisk 
ustabilitet, men forklarer, at det kan blive genereret gennem korruption i institutionerne og gennem 
indkomstpolarisering (Hodge et al. 2011, p. 477). De forskellige definitioner af politisk ustabilitet tager 
alle udgangspunkt i, at politisk ustabilitet kommer til udtryk via politisk motiveret vold og de regerende 
instansers stabilitet. Teoretikernes forskellige konklusioner er dermed en refleksion af benyttelsen af et 
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forskelligt datasæt, men også en afspejling af de forskellige definitioner af politisk ustabilitet og 
korruption. 
Hvis teorieners konklusioner skal stemme overens med Angola, bør den høje grad af korruption enten 
føre til mere politisk ustabilitet og herigennem påvirke væksten negativt; eller påvirke den politiske 
stabilitet negativt, uden at påvirke den økonomiske vækst. Pellegrini og Hodge et al.’s forklaring på, 
hvordan korruption påvirker økonomisk vækst negativt gennem transmissionskanalen politisk 
ustabilitet, tager udgangspunkt i indkomstpolarisering og de politiske institutioners legitimitet. De to 
forfattere argumenterer for, at korruption påvirker både indkomstpolariseringen og institutionerne i et 
land negativt, idet det vil give befolkningen et øget incitament til politisk voldelig adfærd, som vil 
medføre større politisk ustabilitet. Dette vil videre påvirke den økonomiske vækst negativt (Hodge et 
al. 2011, p. 477 & Pellegrini 2011, p.63). På den baggrund vil afsnittet således fokusere på korruption i 
institutioner og indkomstpolarisering i Angola.  
 Korruption i institutionerne  6.1.1
I forhold til korruptions negative effekter på institutionernes legitimitet, er det centralt at vide, hvad 
teoretikerne forstår som legitimitet. Pellegrini og Hodge et al. definerer ikke dette direkte. Pellegrini 
påpeger, at korruption mindsker institutioners legitimitet og henviser i den forbindelse til en 
undersøgelse lavet af Bardhan, som viser, at korruption er det problem som flest afrikanere anser som 
det mest alvorlige. Ud fra dette eksempel forstår vi derfor legitimitet, som befolkningens accept af 
regeringsinstitutionerne (Pellegrini 2011, p. 63). Yderligere refererer Hodge et al. til Pellegrini, og vi 
går dermed ud fra at han opfatter legitimitet på samme måde (Hodge et al. 2011, p. 477).   
Ifølge vores udvalgte korruptionsmålinger og afsnittet omkring Angolas politiske system, kan de 
angolanske institutioner kendetegnes ved at være meget korrupte. Institutionerne er karakteriseret ved 
uigennemsigtighed, mangel på ansvarlighed over for befolkningens interesser og vage juridiske rammer 
(Ovadia 2012, p. 397). Spørgsmålet er dermed, hvordan denne korruption i institutionerne har påvirket 
legitimiteten af institutionerne i Angola og dermed den politiske ustabilitet og den økonomiske vækst. 
MPLA har formået at fastholde magten i Angola uden betydelig modstand efter afslutningen på 
borgerkrigen i 2002, og der kan på baggrund af dette argumenteres for, at legitimiteten i de regerende 
institutioner er blevet bedre igennem de sidste 11 år. Dette skal yderligere ses i lyset af, at den tidligere 
borgerkrig netop var en kamp mellem de to frihedsbevægelser, omkring hvem der skulle have den 
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regerende magt i Angola. Udviklingen kan ses som et resultat af, at det største oppositionsparti UNITA 
har mistet magt og indflydelse siden deres leder blev dræbt i 2002, og de kan ikke længere siges at 
udgøre en militær trussel overfor MPLA. At de heller ikke kommer til at gøre det igen kan anfægtes, 
idet der i dag sidder en række tidligere medlemmer af UNITA på eftertragtede poster i den MPLA-
støttede regering (Roque 2011, pp. 4, 7). Dermed er der ikke et stærkt oppositionsparti i Angola, der 
kan være med til at mobilisere politisk motiveret vold, eller som direkte kan true den nuværende 
magtbalance med MPLA som førende regeringsparti. Der kan yderligere argumenteres for, at MPLA 
har brugt korruptionen i institutionerne til at styrke eliten gennem patronage, og til at styre 
befolkningen ved blandt andet at have magt over alle medierne i landet, og derigennem fastholde 
politisk stabilitet omkring regeringsmagten (Ovadia 2012, p. 397). Uigennemsigtigheden i relationen 
mellem regeringen og Sonangol, men også i landets budgetter, har gjort det muligt for præsidenten at 
bruge olieindtægterne til at fastholde et patronagesystem bestående af den mest magtfulde elite i 
Angola, fordi pengene hovedsageligt bliver brugt til at opfylde elitens interesser (Ovadia 2012, p. 397). 
Derved kan det siges, at uigennemsigtighed gør det meget svært for Nationalforsamlingen og borgerne 
at kontrollere og regulere regeringen og de regeringsejede selskaber, hvilket ellers potentielt kunne føre 
til utilfredshed og i sidste ende forsage et skift i magt balancen (Ramos 2011, p. 14). Dermed sidder 
MPLA tungt på magten, med støtte fra den mest magtfulde elite, og har hermed magten til at styre den 
værste kritik og modstand mod dem. 
Yderligere har vi inddraget ’Political Instability Index’ til at se på den politiske ustabilitet i Angola, i 
forhold til legitimiteten af de regerende institutioner over for befolkningen. Her sammenlignes indekset 
med Senegal, Zambia, Togo og Sierra Leone, for at sætte Angola i perspektiv. Landene er udvalgt på 
baggrund af HDI-indekset. 
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Figur 12: Political Instability Index 2009/2010 
 
Kilde: Figur lavet ud fra The Economist Intelligence Unit 2013 
Ovenstående indeks viser tydeligt, at den politiske ustabilitet i Angola er forværret mellem 2007- 2010, 
hvor målinger i denne tabel er blevet lavet. Indekset viser også udviklingen af den politiske ustabilitet i 
andre lande fra regionen, for at give et mere generelt billede af udviklingen af den politiske ustabilitet 
og sætte niveauet i Angola i perspektiv. Den politiske ustabilitet er specielt blevet forværret i Angola, 
Sierra Leone og Togo, hvor indekset steg med to fra 2007. Samtidig er der mest risiko i Zambia, der 
sammen med Senegal og Angola er very high risk lande, mens Togo derimod ligger i kategorien 
moderate risk. Indekset viser yderligere, at politisk ustabilitet er et varierende problem i regionen, og 
giver ikke noget billede af Angola som et enkeltstående tilfælde. Det skal påpeges, at de fem lande er 
udtaget fra the Political Instability Index, der har opgjort den politiske ustabilitet i 165 lande fra hele 
verden. Zambia, Angola og Senegal er således blandt de 20 medtagede lande i hele indekset med den 
højeste risiko, mens det forholder sig lidt bedre i Sierra Leone og bedst for Togo, som ligger helt nede 
på en 108. plads. Den høje grad af politisk ustabilitet i Angola betyder i henhold til indeksets definition 
af politiske ustabilitet, at der forekommer en højere grad af sociale demonstrationer i Angola. På den 
anden side kan det påpeges, at dos Santos har kontrol over landet, hvilket udtrykkes ved, at MPLA 
vandt valget i 2012 med 74 % af stemmerne (Reuters 2012), hvilket dermed ikke kan siges at reflektere 
denne politiske ustabilitet som indekset påpeger. Dos Santos kontrol er reflekteret i lovene omkring 
ytringsfrihed, ved at der er en paragraf i den angolanske konstitution, der sikrer ytringsfrihed til alle 
borgere. Dette er imidlertid langt fra realiteten, idet der også eksisterer en anden paragraf, der giver 
regeringen ret til at sætte enhver i fængsel, som udgiver information, der er imod den statslige 
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interesse. Dette giver regeringen frie rammer til at beslutte, hvilke informationer der er skadelige for de 
statslige interesser, hvilket gør det svært at kritisere regeringen, da det netop kan ses som skadeligt for 
disse (Ramos 2011, p. 17). Det gør det yderligere svært for journalister og aktivistgrupper at kritisere 
regeringen i medierne, hvilket konsekvent kan føre til at den gennemsnitlige borger i Angola ikke 
informeret omkring den uigennemsigtighed og korruption, der hersker i de magtfulde instanser (Ramos 
2011, p.17). Før valget i 2012 benyttede MPLA sig i høj grad af denne magt til at undertrykke den frie 
politiske konkurrence. Et eksempel er fra 2011, da demonstranter forsøgte at mobilisere to 
demonstrationer imod styret. Som modsvar valgte regeringen at transportere 40.000 moddemonstranter 
til Luanda for at lave en demonstration til støtte for styret. Yderligere begrænsede de adgangen til 
internettet, så det ikke derigennem var muligt at skabe politisk debat, hvormed det skal noteres, at kun 
3 % af den angolanske befolkning, havde adgang til internettet (Roque 2011, p. 8). Herudover har de i 
landbrugsområderne afbetalt høvdinger for, at de skal stoppe alle andre partier fra at føre 
valgkampagne (The Economist 2012).  Dette danner sammenfattet et billede af en regering, der er 
bange for forandringer og modstand, idet stabiliteten omkring magten fundamentalt bygger på en stor 
afhængighed af både korruptionen i forhold til olieindtægter, men også støtten fra patronagesystemet 
(Ovadia 2012, pp. 397,398). Yderligere dannes et billede af en regering, der i høj grad er afhængig af 
olieindtægterne til at bevare magten. Der kan herudover argumenteres for, at olie indtægterne i høj grad 
er med til at påvirke regeringens legitimitet. Et eksempel på dette er, at regeringens legitimitet på den 
ene side er afhængig af olieindtægterne idet de kan bruge dem til at skabe en højere levestandard blandt 
befolkningen, hvilket kan gavne deres legitimitet. På den anden side kan der argumenters for, at 
olieindtægterne er med til at forværre deres legitimitet, idet olieindtægterne er med til at skabe en 
højere grad af indkomstpolarisering, som kan føre til en højere grad af politisk ustabilitet (Ross 2012, 
p.216). 
Alt i alt forholder den politiske situation i landet sig fortsat stabilt på trods af, at den politiske ustabilitet 
i Angola ifølge Political Stability er blevet øget, og derigennem mindsker institutionernes legitimitet. 
Dette skyldes, at dos Santos og resten af eliten styrer landet med hård hånd, og stadig sidder sikkert på 
magten. Der har således ikke været ændringer i magtbalancen i Angola de sidste 34 år. Dette skyldes 
blandt andet, at dos Santos og MPLA i samarbejde med Sonangol har kontrol over olieindtægterne, og i 
høj grad anvender dem til at bevare magten (Ovadia 2012, pp. 397-398). De bevarer således magten til 
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trods for denne udbredte korruption i statsapparatet. Vores analyse indikerer, at der er en chance for, at 
den øgede politiske ustabilitet i Angola blandt andet kan være et produkt af det høje niveau af 
korruption. Analysen danner et tvetydigt billede af denne politiske ustabilitet, idet udenlandske 
observatører, gennem the Political Instability Indeks, bedømmer den politiske ustabilitet i Angola som 
’very high risk’, men internt i landet er der på den anden side ikke meget, der indikerer, at der har været 
en øget politisk ustabilitet. Dette gør det yderligere sværere, at påvise en sammenhæng mellem politisk 
ustabilitet og den økonomiske vækst. Den politiske situation har de seneste år været stabil i Angola, og 
det lader derfor ikke til at korruptionen herigennem har påvirket væksten, som Pellegrinis resultater 
også viser.  
 Indkomstpolarisering 6.1.2
Sammenhængen mellem korruption og politisk ustabilitet kan ifølge Hodge et al. og Pellegrini, 
yderligere findes ved at undersøge et lands indkomstpolarisering. Med afsæt i deres teorier fører en 
højere grad af korruption til en højere grad af indkomstpolarisering, hvilket giver den fattigere del af 
befolkningen et større incitament til voldelig politisk adfærd. Den politiske ustabilitet kan herigennem 
forværres, og have en negativ påvirkning på økonomisk vækst. 
Tabellen nedenfor viser indkomstpolariseringen for Angola, Senegal, Sierra Leone, Zambia og Togo. 
Procentsatsen henviser til hvor meget henholdsvis den fattigste og rigeste del af befolkningen ejer af 
BNP. Dette indikerer hvor høj indkomstpolarisering der er i landet. For eksempel ejer de fattigste 10 % 
i Angola kun 2,2 % af BNP i 2009, mens de rigeste 10 % ejer 32,4 %.  
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Figur 13: Sammenligning af indkomstpolariseringer  
Angola År 2000 År 2009 
Indkomst holdt af den fattigste 10 % 0,6 % 2,2 % 
Indkomst holdt af den rigeste 10 % 44,7 % 32,4 % 
Senegal År 2001 År 2011 
Indkomst holdt af den fattigste 10 % 2,8 % 2,5 % 
Indkomst holdt af den rigeste 10 % 33,5 % 31,1 % 
Sierra Leone År 2003 År 2011 
Indkomst holdt af den fattigste 10 % 2,6 % 3,4 % 
Indkomst holdt af den rigeste 10 % 33,6 % 28,5 % 
Zambia År 2003 År 2010 
Indkomst holdt af den fattigste 10 % 2,6 % 1,5 % 
Indkomst holdt af den rigeste 10 % 33,9 % 47,4 % 
Togo År 2006 År 2011 
Indkomst holdt af den fattigste 10 % 3,3 % 2,4 % 
Indkomst holdt af den rigeste 10 % 27,1 % 29,4 % 
Kilde: World Bank 2013b 
Som det fremgår af tabellen, har der været en reducering af indkomstpolariseringen i Angola. Tabellen 
viser også, at Angola nu ligger på nogenlunde samme niveau som Senegal og Togo, mens det ser lidt 
bedre ud i Sierra Leone og værst i Zambia, som er på niveau med Angola i 2000. Vi kan konstatere, at 
indkomstpolariseringen i de forskellige lande er meget ens, og det kan derfor ikke siges, at Angola her 
afviger fra den resterende del af regionen, hvor der generelt ser ud til at være et højt niveau af 
indkomstpolarisering.  
En høj grad af indkomstpolarisering indikerer et højt niveau af fattigdom, men det kan ifølge teorierne 
og FN’s Human Development Report (2009) også sige noget om, hvor meget korruption der er i de 
regerende instanser (Human Development Report 2009, p. 197). KPMG påpeger i rapporten udgivet af 
Human Rights Watch (2004), at The Economist Intelligence Unit viste, at de 39 rigeste i Angola hver 
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var gode for mindst $50 millioner, og yderligere at de 20 rigeste havde en formue på $100 millioner. 
De syv rigeste i Angola arbejder som embedsmænd, og seks af dem har siddet på deres poster i lang 
tid, hvor den syvende på daværende tidspunkt lige havde forladt sin post. I alt var disse 39 gode for 
$3,95 milliarder, hvor Angolas BNP i 2002 med 13 millioner indbyggere til sammenligning, var $10.2 
milliarder (Human Rights Watch 2004, p.43). Dette er et tegn på, at indkomstpolariseringen i Angola, i 
høj grad hænger sammen med korruptionen, hvilket yderligere viser, hvor stor økonomisk magt dos 
Santos og hans inderkreds er i besiddelse af. Transparency International påpeger også, at olieindustrien 
kan være med til at forstærke korruptionen i statsapparatet, eftersom at de høje indtægter fra olien 
oftest ikke fordeles ud til samfundet, men i stedet bliver i hænderne på politikerne og insidere i 
olieindustrien, hvilket lader til at være problemet i Angola (Transparency International 2012b). Ud fra 
ovenstående kan der argumenteres for, at korruptionen gennem indkomstpolariseringen påvirker den 
politiske ustabilitet, men endnu i så lille en grad, at regeringen stadig har kontrol. Ud fra empirien om 
Angola er det herudover svært at finde belæg for Dridi og Hodge et al.’s konklusion om, at den 
politiske ustabilitet påvirker den økonomiske vækst. Dette er yderligere svært at påvise, da Dridi og 
Hodge et al. ikke forklarer, hvordan denne sammenhæng kommer til udtryk. Yderligere har vi ikke 
fundet nogle beviser for at der kunne være en sådan sammenhængen idet ingen af de empiriske 
rapporter vi har læst har forklaret noget om den politiske ustabilitet i forbindelse med udviklingen i den 
økonomiske vækst. En plausibel forklaring på dette, kan være at den øgede politisk ustabilitet ikke har 
haft en påvirkning på magtbalancen i Angola, og det kan dermed argumenteres for at der yderligere 
ikke er stor sandsynlighed for, at den politiske ustabilitet i Angola har påvirket den økonomiske vækst. 
 Delkonklusion 6.1.3
Som forklaret tidligere påviser Hodge et al. og Dridi en signifikant negativ sammenhæng mellem 
korruption og vækst via politisk ustabilitet, hvor Pellegrini via hans undersøgelser kun finder en 
negativ sammenhæng mellem korruption og politisk ustabilitet. Empirisk set er politisk ustabilitet svært 
at måle, hvilket gør det vanskeligt at sige noget om, hvilke faktorer der reelt påvirker denne. Vi har i 
den analyse fundet indikationer på, at korruptionen i Angola har været med til at påvirke en forværrelse 
af politisk ustabilitet i landet. Denne ustabilitet har ikke ført til et skift i magtbalancen i Angola. 
Forklaringer på dette kan være, at UNITA har mistet sin militære kapacitet og at korruptionen har givet 
regeringen magt og mulighed for at undertrykke dens politiske modstandere, og styre befolkningen. 
Dette danner til dels en overensstemmelse mellem Dridi, Pellegrini og Hodge et al.’s påstande om en 
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negativ sammenhæng mellem korruption og politisk ustabilitet. Yderligere har vi i analysen ikke fundet 
tilstrækkeligt belæg for, at kunne sige noget om sammenhængen mellem politisk ustabilitet og den 
økonomiske vækst i landet. Dermed har denne analyse af politisk ustabilitet ikke fundet belæg for, at 
der er en sammenhæng mellem korruption og økonomisk vækst i Angola igennem politisk ustabilitet. 
Som stemmer overens med Pellegrinis resultater, men ikke overens med Dridi, og Hodge et al’s.  
 Kritik af teoretikernes metodiske fremgangsmåde 6.1.4
Overordnet er politisk ustabilitet svær at måle, og der eksisterer flere forskellige definitioner af 
begrebet, hvilket de teoretiske rapporter også afspejler. Som det også fremgår i disse, så anvender de 
forskellige data og metoder til at undersøge politisk ustabilitet, hvilket dermed også skaber forskellige 
grundlag for deres konklusioner. At belyse disse forskelle er relevant, idet det har betydning for 
analysen.  
Den undersøgelse, som Dridi foretager, er baseret på data fra Kaufmann et al.’s indeks af politisk 
ustabilitet (Dridi 2013, p. 144). Indekset viser udviklingen i niveauet af politisk ustabilitet målt i 212 
lande, og det bygger på subjektive opfattelser, som er foretaget på baggrund af besvarelse 
husholdninger og firmaer, men også eksperter fra både den offentlige og private sektor og NGO’er 
(Kaufmann et al. 2008, p. 3). 
Figur 14: Politisk stabilitet, Kaufmann 
 
Kilde: Kaufmann et al. 2008, p. 33. 
Indekset kan først og fremmest kritisere for, at det kun har benyttet mellem fem og otte vurderinger af 
politisk ustabilitet pr. land. Derfor er datasættet i høj grad præget af den enkeltes vurdering, hvormed 
der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt det kan siges at være repræsentativt. Det problematiseres 
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videre ved, at de enkeltest vurderinger omregnes til tal, hvilket også er forbundet med en lang række 
fejlkilder. Et eksempel herpå er, at der kan være forskellige fortolkninger af, hvilken talværdi, der 
svarer til den givne politiske situation. På baggrund af dette, kan de data, som Dridi anvender, dermed 
påpeges ikke at være pålidelige til reelt at kunne sige noget om politisk ustabilitet i Angola, og fejlene 
bliver yderligere multipliceret, når de enkelte lande sammenlignes. Det sætter også tvivl ved hans 
undersøgte sammenhæng mellem korruption, politisk ustabilitet og økonomisk vækst.  
 
En af de andre udvalgte teoretikers data, som der også kan sættes tvivl ved, er Pellegrini. Han anvender  
data fra ’The Natural Ressource Abundance and Economic Growth’, som er taget fra en anden 
undersøgelse omkring politisk ustabilitet
11
. Heri måles politisk ustabilitet ud fra to parametre. For det 
første måler antallet af revolutioner eller statskup pr. år, og den anden antallet af politiske mord pr. 
million indbygger (Pellegrini 2011, p.72). At disse to parametre anvendes begrundes med, at netop de 
er statistisk korreleret med væksten. Da definitionen bygger på kun to parametre, vil et udsving i ét af 
disse have stor betydning for den samlede opgørelse af politisk ustabilitet. Yderligere kan den politiske 
situation også være ustabil i et land uden, at det giver udsalg i politiske mord eller revolution. Dermed 
kan der også påpeges en række fejlkilder i Pellegrinis data, hvormed der også kan siges at gøre hans 
konklusioner omkring ustabilitet mindre troværdige.  
 
Også Hogde et al.s data kan problematiseres, da det baserer sig på subjektive vurderinger fra et 
ekspertpanel. De er fra International Country Risk Guide, som er opmålt i årene 1984-2005 i 81 lande. 
Tallene i målingerne udtrykker et gennemsnittet udregnet ud fra fem eller seks år, hvilket kan kritiseres 
for ikke at kunne anvendes til at belyse i hvilke år, der sker afvigelser, som ellers kan siges at være 
relevant i forhold til at afdække, om der sker ændringer i den politiske ustabilitet.  
 
Overordnet kan det derfor påpeges, at de datasæt, som teoretikerne har udvalgt om politisk ustabilitet, 
er kritisable. Derfor kan det pointeres, at de heller ikke udgør et validt belæg for deres undersøgelser og 
dermed heller ikke konklusioner om politisk ustabilitet, som transmissionskanal, hvilket videre også 
påvirke vores anvendelse af disse.  
                                                          
11
 Robert R. Barro & Jong-wha Lee, Panel data set cross countries, Data Diskette, January 1994 
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6.2 Investeringer 
I dette afsnit analyseres sammenhængen mellem korruption og investeringer, og hermed indirekte 
korruptionens effekter på økonomisk vækst. Alle de udvalgte teoretikere er medtaget i dette afsnit, da 
de alle beskæftiger sig med investeringer som transmissionskanal. Alle påviser en signifikant 
sammenhæng mellem investeringer og vækst, mens kun Mauro og Hodge et al., påviser en signifikant 
sammenhæng mellem korruption og investeringer.  
 
For at anvende teoretikernes resultater i analysen, vil det først gennemgås, hvordan de forskellige 
teoretikere definerer investeringer, og hvilke data de anvender i deres undersøgelse. Det er relevant for 
at kunne belyse, om investeringer kan som en betydningsfuld transmissionskanal mellem korruption og 
den økonomiske vækst i Angola. Mauro undersøger både private og offentlige investeringer, men 
uddyber ikke yderligere, hvad han mere konkret medregner som investeringer. Han anvender data fra 
Business International, som hører under The Economist Intelligence Unit, og hans undersøgelse tager 
udgangspunkt i målinger fra 1980 til 1983 (Mauro 1995, p.687). Dridi anvender datasæt fra 
Verdensbanken, der måler investeringer efter mængden af private og offentlige investeringer, der ikke 
går til forbrug, hvilket måles i % af GDP (Dridi 2013, p. 130). I Verdensbankens datasæt inkluderes der 
blandt andet infrastruktur, offentligt byggeri, og produktionsmidler (World Bank 2013f). Dridi 
inkluderer således både private og offentlige investeringer. Pellegrini anvender ligeledes 
Verdensbankens data, og definerer ligesom Dridi investeringer, som gennemsnitsandelen af den reale 
GDP per indbygger målt i perioden 1980-2004 (Pellegrini 2011, p. 72). Hodge et al. måler 
investeringer i fysisk kapital (Hodge et al. 2013, p. 476).  
 
Overordnet inddrager teoretikerne både private og offentlige investeringer, og vi vil derfor også tage 
udgangspunkt i begge. Analysen vil anvende data fra Verdensbanken og inddrage data over net 
porteføljeinvesteringer
12
 i årene 2004 til 2012, og Foreign Direct Investment (FDI)
13
 i perioden 2002-
2012. Vi har valgt FDI, da disse investeringer, som nedenstående forklares, er vigtig for Angolas 
vækst. For at danne et helhedsbillede af private investeringer, medtages også porteføljeinvesteringer. 
                                                          
12
 Porteføljeinvesteringer dækker over transaktioner i aktier, værdipapirer (World Bank 2013e) 
13
 FDI er direkte investeringer foretaget af transnationale selskaber, som får ejerskab over produktionsaktiver i et andet land, 
heraf foreign direct investment (Cypher & Dietz 2009, p. 459). 
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Årene er valgt på baggrund af tilgængeligheden af data. Efter at de private investeringer i Angola er 
belyst, vil der fokuseres på de offentlige investeringer.  
 Private investeringer  6.2.1
I Angolas tilfælde fokuseres meget på at tiltrække private investeringer, da det betragtes som en af de 
primære kilder til vækst (Ovadia 2012, p. 401). Dette understreges ved Angolas petroleum minister 
Jose Botelho Vasconcelos udtalelse:  “We are a Third World economy, and have difficulty obtaining 
capital. We therefore prefer production sharing agreements because government investment is only 
required once a discovery has been declared economically viable.” (Ramos 2011, p. 6). Citatet 
forklarer vigtigheden i at tiltrække eksterne investeringer, der gennem production sharing agreements 
skaber sikkerhed omkring regeringens investeringer, da udvindingen først foretages efter, at de 
internationale firmaer har erklæret dem økonomisk rentable. Vigtigheden understreges yderligere ved, 
at Angolas vækst er meget afhængig af oliesektoren, da den udgør over 90 % af den totale eksport 
(Jover, Pinto & Marchand 2012, p. 8). Det er derfor vigtigt at tiltrække og fastholde et højt niveau af 
eksterne investeringer (Ovadia 2012, p. 401).  
Kun Mauro og Hodge et al. påviser en signifikant og negativ korrelation mellem korruption og 
investeringer. På den baggrund vil udvikling i de udvalgte korruptionsmålinger sammenlignes med 
udvikling i investeringer for at undersøge, hvorvidt der kan siges at være en sammenhæng mellem 
korruption og private investeringer ud fra graferne. 
 
Ifølge Transparency International har korruptionsniveaet i Angola været mere eller mindre det samme 
over de sidste ti år, hvilket illustreres på grafen nedenfor 
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Figur 15: Sammenligning af korruption 
 
 
Kilde: egen figur med data fra Transparency International 2013 
 
Grafen understreger også, at Angola er det land med den højeste korruption, og at der især kan ses en 
stor difference i forhold til Zambia og Senegal.  
 
Hvor Transparency International måler korruption i den offentlige sektor, måler Enterprise Surveys 
hvor stor en andel af virksomhederne i landet, der anser korruption for at være den største udfordring. 
Enterprise Surveys har kun meget få målinger fra de udvalgte lande, men til trods for dette, 
understreges det i forlængelse af CPI, at Angola har en markant højere korruption. 
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Figur 16: Sammenligning af virksomheders opfattelser af korruption 
År Angola Senegal Zambia Togo Sierra Leone 
2006 12,5     
2007      
2008  3,8 4,7   
2009    9 8,6 
2010 28,9     
Kilde: Egen figur lavet ud fra data fra Enterprise Surveys 2007a p.4, 2007b p.4, 2009a p.4, 2009b p.4, 2 
og Enterprise Surveys 2010a. 
Det høje korruptionsniveau, som Enterprise Survey belyser, skal ses i lyset af, at virksomhederne i 
Angola netop ser korruption som den største forhindring (Enterprise Surveys 2010b, p. 4), hvorimod 
den største forhindring i Sengegal er adgangen til elektricitet, i Zambia og i Sierra Leone er 
skattetakster og i Togo er adgang til kapital
14
. I Angola understreges problemet med korruptionen 
ydermere ved, at over halvdelen af virksomhederne en eller flere gange blevet bedt om at betale 
bestikkelse, og en stor del af dem ligeledes forventer, at skulle give gaver, for eksempel for at få en 
driftstilladelse (Enterprise Surveys 2010b, p. 15).  
  
Det er imidlertid svært at sammenligne udviklingen i de to målinger for korruption, da Enterprise 
Surveys for det første kun opgør tal for to år, og for det andet er en helt anden opgørelse og måling af 
korruption, end Transparency Internationals. Hvilke målinger af korruption der anvendes, har derfor 
stor betydning for, hvorvidt der videre kan siges noget om en direkte sammenhæng mellem korruption 
og investeringer. Dertil er det nødvendigt at tage forbehold for de forskellige undersøgelser. Blandt 
andet om der virkelig har været en så lille udvikling i korruption, som Transparency International 
påviser, eller om de eksperter, der har foretaget vurderinger, har været forudindtaget af tidligere 
undersøgelser. Hermed understreges problemet i, at korruption ikke er direkte målbar. 
 
                                                          
14
 Kilder: Enterprise Surveys: Senegal Country Report, 2007, p.4 – Zambia Country Report, 2007, p.4 - Togo Country 
Report, 2009, p.4 – Sierra Leone, 2009, p.4  
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Ud fra Mauro og Hodge et al.’s resultater skulle denne høje korruption, som Angola oplever, give 
udslag i en mindre investeringsrate i forhold til de andre lande. Det er derfor relevant at se på, hvordan 
porteføljeinvesteringer har udviklet sig i Angola og de andre lande, hvilket illustreres i nedenstående 
graf 
 
Figur 17: Portefølgeinvesteringer i nominelle US$ 
 
Kilde: Egen figur lavet ud fra data fra World Bank 2013e 
Som grafen viser, så er porteføljeinvesteringerne i Angola, især fra 2005 til 2008, markant højere end 
de andre lande, hvor niveauet er meget lavt, men også mere stabilt.  
Det samme billede dannes ligeledes hvis tallene for FDI i landene sammenlignes, hvor Angolas 
investeringsniveau igen adskiller sig mærkbart. 
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Figur 18: FDI in current US$ 
 
Kilde: Egen figur lavet ud fra data fra World Bank databank 
 
Igen ses det, hvordan tilstrømningen af FDI i Angola adskiller sig fra de andre lande, her ved at være 
langt mere svingende og ustabil. Tallene i grafen viser forholdet mellem geninvesteringer og repatrieret 
profit fremfor udelukkende FDI i US $. Grafen viser dermed, at Angola, modsat de andre fire lande, 
oplever et negativt investeringsniveau, hvilket vil sige, at det overskud, der trækkes ud af landet, er 
større end det firmaerne geninvesterer. Dette er således sket i 2005, 2007, 2010 og 2011.  
 
Hvis udviklingen i de private investeringer dermed sammenlignes med udviklingen af korruption i 
Angola, kan der ikke ses noget entydigt og sammenhængende billede af deres forløb. Hvis vi ud fra 
graferne skulle kunne påvise, at korruptionen har en negativ effekt på investeringerne, skulle 
investeringerne falde i de år, hvor korruptionen stiger. Dette er hverken tilfældet, hvis investeringerne 
sammenlignes med Transparency International eller Enterprise Surveys. Yderligere understreger 
graferne også, at Angola har det højest korruptionsniveau, men til trods for dette stadig har haft et 
mærkbart højere investeringsniveau ved begge former for private investeringer, hvis det sammenlignes 
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med de andre lande. I forhold til Enterprise Surveys’ målinger kan det hertil påpeges, at de 
virksomheder, der vælger at investere i landet, er bekendte med korruptionen og indvilliger i at betale 
den nødvendige bestikkelse. Dermed kan der argumenteres for, at der i de tilfælde, hvor virksomheder 
vælger at investere i Angola, ikke er indikationer på, at korruptionen har stor betydning for 
investeringsvilligheden og dermed heller ikke investeringsraten.  
 
Ud fra dette stemmer empirien ikke overens med Mauro og Hodge et al.s resultater omkring, at der er 
en negativ korrelation mellem korruption og private investeringer, selvom der skal tages højde for 
fejlkilder i målingerne af korruption. Derimod kan det i stedet anvendes som yderligere belæg for Dridi 
og Pellegrinis anfægtelse af, at sammenhængen mellem korruption og investeringer er insignifikant. 
Der er dermed ikke indikationer på, at investorer ikke investerer i Angola trods den udbredte og høje 
korruption. 
 
Da det ikke umiddelbart tyder på, at korruptionen i Angola har en negativ effekt på 
investeringsniveauet i landet, kan korruption heller ikke siges at påvirke væksten gennem investeringer. 
Alligevel skal det påpeges, at den økonomiske vækst i Angola påvirkes af investeringer, som 
nedenstående afspejler. Dette stemmer yderligere overens med teoretikernes konklusioner om, at der er 
en signifikant positiv sammenhæng mellem investeringer og vækst. Ud fra figur 18 og 19 ses en 
markant sammenhæng mellem væksten og porteføljeinvesteringer på baggrund af deres parallelle 
udviklingsforløb 
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Figur 19: Vækst i GDP 
 
Kilde: Egen figur med data fra World Bank 2013a 
 
Figur 20: Porteføljeinvesteringer 
  
Kilde: Egen figur lavet ud fra World Bank 2013e  
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Denne sammenhæng er ikke gældende ved FDI, som grafen over disse investeringer viser. Dette kan 
afspejles ved, at mængden af FDI investeringerne afhænger af, at de udenlandske selskaber 
geninvesterer mere i produktionen, end de trækker ud af landet. Graferne, over udvikling i FDI og 
udvikling i vækst, viser, at FDI har været høj i den periode, hvor væksten har været lav og omvendt. 
Dette kan blandt andet forklares ved, at FDI afhænger af olieindtægterne, ligesom væksten gør, så i de 
år, hvor væksten er høj, kan der argumenteres for, at olieindtægterne er høje. Disse indtægter kommer 
således også de udenlandske firmaer til gode, som i årene med høj vækst, får mere profit, de kan trække 
ud af landet. Ovenstående indikerer dermed, at private investeringer kan siges at have en effekt på den 
økonomiske vækst i Angola, men også hvordan landets olierigdom måske kan siges at være grunden til, 
at investeringsraten ikke umiddelbart kan siges at blive påvirket af den høje korruption. 
 Offentlige investeringer 6.2.2
I dette afsnit analyseres, hvordan korruptionen påvirker de offentlige investeringer. Der blev i 
ovenstående analyseret, hvordan private investeringer foretaget af udefrakommende tilsyneladende 
ikke synes at blive påvirket af korruptionen. Nu vil der analyseres, hvordan de offentlige investeringer 
påvirkes af korruption, hvilket er med til at belyse et helt andet aspekt, idet de offentlige investeringer 
foretages af netop en af de instanser, hvor korruptionen i Angola er mest udbredt – det politiske system.  
 
Et af Mauros hovedargumenter er, at korruption har en indirekte negativ effekt på den økonomisk 
vækst ved, at det kan føre til, at investeringer fejlallokeres mellem de forskellige sektorer (Mauro 1995, 
p. 704). Ramos (2011) understøtter også dette ved at påpege, at den høje korruption i Angola, som er 
forbundet med Angolas olieindustri, har stor betydning for omfanget af offentlige investeringer i andre 
sektorer end olieindustrien. Det har det ved, at oliesektoren udvides på bekostning af de andre sektorer i 
landet (Ramos 2011, p. 34). Dermed kan Ramos også siges indirekte at argumentere for, at offentlige 
investeringer i Angola fejlallokeres mellem sektorerne. At mange oliestater ikke formår at investere 
tilstrækkeligt i de andre sektorer betegnes som den hollandske syge. I Angolas tilfælde kan det påpeges, 
at væksten er meget afhængig af oliesektoren, og at de dermed også er sårbare overfor ændringer 
indenfor sektoren. Det kan for eksempel være i form af prissvingninger på verdensmarkedet. Dette 
sammenfattet gør, at udviklingen i væksten i Angola er ustabil, som nedenstående figur viser: 
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Figur 21: Vigtige økonomiske indikatorer i Angola 
Kilde: Jover, Pinto & Marchand 2012, p. 9. 
 
Her ses det hvordan væksten, der genereres gennem olieindtægterne, er svingende, mens væksten, der 
skabes gennem ikke-oliesektorerne er mere stabil. Den risiko,  der er forbundet den stærke 
olieafhængighed, fik Angola konkret at mærke konsekvenserne af i 2008, hvor oliepriserne faldt 
drastisk, hvilket førte til et fald i væksten (Jover, Pinto Marchand 2012, p. 55). Da de offentlige 
investeringer primært er bundet op på olieindtægterne, kan et fald i disse derfor have mærkbare 
konsekvenser for de offentlige investeringer. Det vil ses ved, at mængden af de offentlige investeringer 
vil falde i  tider med lav vækst. Det oplevede Angola netop i 2008, hvor de offentlige investeringer i 
infrastruktur faldt grundet de faldende oliepriser (Jover, Pinto & Marchand 2012, p. 55). Det er blandt 
andet på grund af dette, at Ross (2012) påpeger, at lande, hvis BNP afhænger af svingende 
olieindtægter, med fordel lægge penge til side i opgangstider. På den måde kan de offentlige 
investeringer sikres i nedgangstider (Ross 2012, p. 206). Ellers vil det have konsekvenser for de 
offentlige investeringer som det havde i Angola. At Angola gjorde, hvad blandt andet Ross anbefalede 
kan ses ved, at de i 2008 oprettede Fundo Suberano Angolano (FSA). Med oprettelsen skulle alle 
olieindtægter på over $58 pr. tønde nu overføres til fonden (Ramos 2011, p. 33). Et af de problemer, 
der er blevet påpeget ved fonden er, at den er blevet beskyldt for at være præget af korruption, da den 
ligesom resten af det politiske system mangler en reviderende tredjepart, der kan holde kontrol med 
fonden. FSA står dermed kun ansvarlig overfor præsidenten, hvilket indikerer, at fonden snarere er med 
til at muliggøre yderligere korruption (Ramos 2011, p. 34). I forlængelse af dette mener Ross, at mange 
oliestater varetager olieindtægterne utilstrækkeligt, da der ikke er styr på det præcise omfang af 
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indtægterne, og hvordan de allokeres. Jævnfør KPMG, kan dette siges at være tilfældet i Angola, 
hvilket ifølge Human Rights Watch (2004) yderligere kan ses som et tegn på korruption. Hermed kan 
det altså anfægtes, at den mulighed for korruption, olieindtægterne har skabt for præsidenten, påvirker 
præsidentens incitament til at lave offentlige investeringer, og herigennem påvirker korruptionen 
dermed den økonomiske væksts stabilitet. Da dette er en skjult aktivitet, kan det derfor være svært mere 
præcist at påvise, og det er derfor vanskeligt at finde belæg for, at det faktisk finder sted og har direkte 
konsekvenser for de offentlige investeringer i Angola.  
 
En af de ting, der indikerer, at korruptionen ikke kan siges at have en umiddelbar effekt på de offentlige 
investeringer er, at den angolanske regering siden 2004 har forsøgt at sprede landets økonomi og har 
foretaget flere initiativer for at forsøge at styrke disse. Det har de blandt andet for derigennem at 
formindske sårbarheden og de tilknyttede risici ved at være olieafhængig (Jover, Pinto & Marchand 
2012, p. 59, 63). Den angolanske regeringer har derfor blandt andet forsøgt at fremme 
lokalproducerede produkter, samt foretaget mange investeringer i for eksempel kaffesektoren, idet 
Angola tidligere var verdens fjerde største kaffeeksportør (Jover, Pinto & Marchand 2012, p. 59, 63). 
Disse flere igangsatte initiativer og investeringer har resulteret i, at de ikke oliefunderede sektorer er 
steget med gennemsnitligt 10 % de seneste år (Jover, Pinto & Marchand 2012, p. 55). Dermed udgør de 
også en større procentdel af landets GDP, som følgende tabel understreger:  
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Figur 22: Sammensætning af BNP i Angola 
 
Kilde: Jover, Pinto & Marchand 2012, p. 9. 
Det er især sektorer såsom service, konstruktion og landbrug, skovbrug og fiskeri, der er gået frem, og 
konsekvensen af dette ses på olie og gas, som dermed i de seneste år kan siges at udgøre en mindre 
procentdel af BNP. Hertil skal det bemærkes, at eftersom tallene opgøres i procent er det ikke 
ensbetydende med, at olien i absolutte tal er gået ned. Til trods for denne fremgang, så beskylder 
Ramos dele af den angolanske elite for at tjene for godt på importen af varer, at de blandt andet ikke 
ønsker, at landbrugssektoren udvides (Ramos 2011, p. 34). Det er dermed et af hendes argumenter for, 
hvorfor korruptionen kan siges at spille en rolle i forhold til, at der ikke foretages endnu større 
investeringer i de andre sektorer. Dette kan imidlertid være svært at finde validt belæg for, idet tallene 
viser en klar fremgang i udviklingen af de andre sektorer. En fremgang, som dermed ikke umiddelbart 
kan siges at afspejle, at den høje korruption i Angola har en negativ effekt på de offentlige 
investeringer. Den kan heller ikke siges at have ført til en fejlallokering imellem landets sektorer, som 
Mauro ellers fandt frem til, kunne være en af konsekvenserne af korruption.  
 
Det er i den forbindelse relevant også at se på sammensætningen af Angolas BNP i relation til andre 
lande. Hvis dette gøres med landbrugssektoren, så kan der som før påpeget siges at være fremgang i 
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denne, men ved at sammenligne den med de andre lande fremhæves det, hvordan den stadig kan siges 
kun at udgøre en lille del. Det understreges, idet Togos landbrug udgør 28 % af BNP, Sierra Leones 
landbrug 51,8 % og Zambia 20,5 %. I Senegal udgør landet kun en lidt større del end i Angola, men 
derimod udgør servicesektoren 62,1 % (CIA 2013a). Det er yderligere generelt for de andre fire lande, 
at servicesektoren også udgør en større procentdel af BNP end i Angola. Det skal hertil påpeges, at den 
tydelige forskel mellem Angolas og de andre landes sammensætning af BNP skyldes, at de ikke er rige 
på olieressourcer ligesom Angola. Til trods for dette, understreges det endvidere, at der stadig er plads 
til fremgang i de andre sektorer end oliesektoren, men at udviklingen i blandt andet landbrugssektoren 
er i gang, og at den er relativt stabil. Igen kan der derfor anfægtes, at det ikke tyder på, at korruptionen 
inden for det politiske system er med til at hæmme denne udvikling. Da væksten i oliesektoren jævnfør 
figur 21 er mindre stabil end i andre sektorer, kan der derfor argumenteres for, at det forsat vil være 
rentabelt for den angolanske regering at foretage investeringer i for eksempel landbrug og services. 
Dette skyldes blandt andet, at investeringer i disse fremfor oliesektoren kan siges at være med til at 
skabe flere arbejdspladser, da oliesektoren er karakteriseret ved lav arbejdsintensivitet (Ramos 2011, p. 
34). Ved at styrke de andre sektorer, som ikke har en ligeså lav arbejdsintensivitet, kan derfor skabe 
flere arbejdspladser, hvilket vil påvirke væksten.  
 
At korruptionen alligevel kan siges at have en negativ effekt på den økonomiske vækst i landet 
igennem offentlige investeringer, kan ses ved, at dos Santos’ styre og magt er bygget op omkring de 
mange olieindtægter. Olieindtægterne bruges netop til at finansiere den omfattende korruption og 
patronage (Ovadia 2012, pp. 397-398). Som Ramos også pointerer, kan det påpeges, at der derfor ikke 
er incitament til at udvide de andre sektorer, på bekostning af oliesektoren, da det kan siges at mindske 
muligheden for korruptionen i det omfang den ses i dag. Dette påvirker således væksten ved, at den 
ikke stabiliseres. Dog har vi ikke yderligere belæg for at understøtte denne påstand, og kan dermed 
heller ikke påvise Mauros argument om, at korruption fører til fejlallokering af de offentlige 
investeringer. Dermed er der i højere grad indikationer på, at investeringerne, som påpeget af Dridi og 
Pellegrini, ikke påvirkes af korruption, hvilket også skal ses i lyset af, at ikke-oliesektorerne er vokset. 
 
Ovenstående analyse danner altså et tvetydigt billede af, hvordan korruptionen påvirker væksten 
gennem de offentlige investeringer. I Angola kan de offentlige investeringer siges at spille rolle i 
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væksten, da man ved at udvide ikke-oliesektorer, kan stabilisere væksten og mindske afhængigheden af 
de svingende olieindtægter. Det er dog svært at påvise, hvordan korruptionen har en effekt på dette, da 
ikke-oliesektorerne er vokset de seneste år. Dog kan det påpeges, at incitamentet til yderligere at lave 
offentlige investeringer, påvirkes af, at regeringen afhænger af olieindtægterne, da magten kan siges at 
afhænge af den korruption og patronage olieindtægterne netop muliggør.  
 Delkonklusion 6.2.3
Teoretikernes data omkring investeringer som transmissionskanal kan siges at være af bedre kvalitet og 
sværere at problematisere end, hvad var tilfældet for politisk ustabilitet. På den baggrund kan det derfor 
også pointeres,  at der er større troværdighed forbundet med at anvende teoretikernes konklusioner til at 
analysere, hvorvidt investeringer er en betydningsfuld transmissionskanal i Angola.  
Analysen af korruptionens påvirkning på økonomisk vækst i Angola gennem investeringer, når frem til 
at korruption ikke umiddelbart påvirker virksomhedernes incitament til at investere i landet, da Angola 
gennem oliesektoren har tiltrukket store mængder af investeringer på trods af landets høje korruption. 
Vores analyse indikerer yderligere, at det er svært at påvise en sammenhæng mellem korruption og 
offentlige investeringer. Dette kan forklares ved at der er sket en fremgang i landets ikke-oliesektorer, 
og ved at sprede deres økonomi yderligere, tyder det på, at det kan være med til at sikre en mere stabil 
økonomisk vækst jævnfør figur 20. Nedenstående vil yderligere analysere de offentlige investeringer i 
menneskelig kapital, og det uddybes dermed, hvorvidt korruptionen kan siges at spille en rolle for de 
offentlige investeringer her.  
6.3 Menneskelig kapital  
I teoriafsnittet blev det belyst, hvordan teoretikernes undersøgelser nåede frem til konklusionen om, at 
der er en signifikant sammenhæng mellem korruption, menneskelig kapital og økonomisk vækst. Både 
Dridi (2013), Pellegrini (2011) og Hodge et al. (2011) fremhæver, hvordan der især er en negativ 
sammenhæng mellem korruption og uddannelse. Vi anvender ydermere Mauros argumenter på trods af, 
at han ikke påviser sammenhængen mellem korruption og vækst gennem menneskelig kapital 
matematisk i sin undersøgelse fra 1995. 
Det er relevant for analysen af menneskelig kapital at gennemgå, hvordan teoretikerne definerer dette 
begreb. Dridi undersøger menneskelig kapital som mængden af indskrivninger på sekundære 
uddannelser i perioden 1980-2002 (Dridi 2013, p. 144), hvor Hodge et al. ser på menneskelig kapital 
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som genereret gennem sundhed og uddannelse (Hodge et al. 2011, p. 476). Pellegrini undersøger ligeså 
uddannelse gennem det gennemsnitlige antal år befolkningsgruppen over 25 har gået i skole i 1980 
(Pellegrini 2011, p. 73). Vi vil dermed på baggrund af teoretikernes undersøgelser, i dette afsnit 
analysere menneskelig kapital gennem uddannelse og sundhed. 
Den negative sammenhæng mellem korruption og menneskelig kapital kommer ifølge Mauros 
undersøgelse til udtryk ved, at korrupte regeringer er tilbøjelige til at bruge færre midler på uddannelse 
(Mauro 1995, 706). Det er også en af de mekanismer, som Hodge et al. fremhæver som værende et af 
de punkter, hvorpå korruption har en negativ effekt på menneskelig kapital, både i forhold til 
uddannelse, men også sundhedspleje (Hodge et al. 2011, p. 276). Pellegrinis forklaring på dette er, at 
øget korruption mindsker regeringens evne til at indsamle indtægter samtidig med, at korruption øger 
antallet af offentlige investeringer i store infrastrukturelle projekter. Konsekvensen heraf er, at der 
bliver færre offentlige midler til at investere i uddannelse, som påvirker den økonomiske vækst negativt 
(Pellegrini 2011, 62). Det er derfor relevant først at se på, om der kan findes indikationer på, at 
korruption påvirker den menneskelige kapital gennem hvor mange penge, der bliver brugt på 
uddannelse og sundhed. For at kunne sige noget om dette, er det hertil relevant at sammenligne Angola 
med nogle andre udvalgte afrikanske lande. De udvalgte lande er Senegal, Zambia, Togo og Sierra 
Leone. Senegal og Zambia er valgt på baggrund af Human Development rapporten fra 2013, hvor de 
tre lande sammenlignes, fordi de har cirka har samme befolkningsstørrelse og ligger på det sammen 
niveau på HDI indekset(UNDP 2013b, p. 3). Det er også relevant at inddrage Sierra Leone og Togo, da 
de adskiller sig fra Angola ved at have en markant lavere BNI, hvilket dermed kan biddrage til at 
belyse, hvorvidt dette har en betydning i forhold til niveauet af menneskelig kapital.  
 Sundhed  6.3.1
Ifølge Mauro og Hodge et al. kan høj korruption være med til at øge driftsomkostningerne i regeringen, 
hvormed der bliver færre tilgængelige ressourcer til andre områder såsom uddannelse og sundhed 
(Hodge et al. 2011, p. 276). Som tidligere vist på figur 14 og 15, er Angola det land med den højeste 
grad af korruption. På figur 14 er der især i 2011 en stor difference mellem Angola og Senegal, og 
Angola og Zambia. Denne tendens er interessant at sætte i forhold til regeringens forbrug på sundhed. 
Sundhed er her valgt til fordel for uddannelse, idet der kun er meget få tal at finde, hvormed det ikke 
var muligt foretage en valid sammenligning.   
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Figur 23: Sammenligning af regeringens udgifter til offentlig sundhed 
 
Kilde: Egen figur med data fra World Bank 2013h   
Som det ses på figur 22, anvender den angolanske regeringen, den mindste andel af deres samlede 
forbrug på offentlig sundhed, hvilket er generelt for årrækken. Differencen mellem Zambia og Angola 
er især markant, hvor deres regering i 2013 brugte 10 procent point mere end den angolanske, hvilket i 
2013 også er tilfældet med Togo. Forskellen på Angola og henholdsvis Senegal og Sierra Leone er 
også så stor, at deres regeringer bruger den dobbelte andel.  
Et noget mere uensartet billede i løbet af årene ses, hvis der kigges på forbruget på offentlig sundhed i 
% af BNP. 
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Figur 24: Sammenligning af regeringens udgifter til offentlig sundhed i procent af BNP 
 
Kilde: Egen figur lavet med data fra World Bank 2013i 
Her ses det, hvordan Angola toppede i 2009, mens forbruget i 2010 og 2011 faldt til et lavere niveau 
end de fire andre lande. Det skal påpeges, at det kun drejer sig om relativt få procentpoint i forskel, og 
at udsvingene dermed ikke er markante. Sammenlignes offentlige investeringer i sundhed i absolutte 
tal, målt i PPP international dollar pr. indbygger i årene 2010 og 2011, ses det, at Angola går fra at 
investere 194 til 215 internationale dollar, hvorimod Togo går fra 74 til 80, og Sierra Leone fra 171 til 
165 (World Bank 2013j). Ud fra disse tal tyder det dermed på, at der i Angola kan ses en fremgang i, 
hvor mange penge, der i absolutte tal går til investeringer i sundhed. Udviklingen adskiller sig dermed 
fra Sierra Leone, hvor det er gået den anden vej og yderligere ses det, at Angola bruger over dobbelt så 
meget som Togo. Dette skal sættes i forhold til, at det ikke udgør en betydelig procentdel af hverken 
regeringens samlede forbrug og heller ikke af landets BNP. Hvis procentdelen af den angolanske 
regerings forbrug til sundhed sættes i forhold til de andre lande, er procentdelen markant lavere jævnfør 
figur 23, hvilket indikerer, at sundhed ikke prioriteres i lige så høj grad som i de andre lande. Den høje 
korruption i Angola kan potentielt have haft en påvirkning på dette, men ud fra resultaterne fra 
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korruptionsindekset, kan der ikke gives noget entydigt billede af, hvorvidt korruptionen kan siges at 
påvirke den menneskelige kapital, da det afhænger af, hvilke data der ses på. 
 Human Development Index 6.3.2
Det er nu blevet analyseret, hvilke indikationer der er på, at korruption har påvirket den menneskelige 
kapital indirekte gennem, hvor meget der bliver forbrugt og investeret på området. Det er derfor 
relevant at undersøge, om der kan findes tegn på, at korruptionen i Angola også kan siges at have 
påvirket de målbare HDI indikatorer, der måler menneskelig kapital. Det er vigtigt, idet teoretikernes 
undersøgelser alle kom frem til, at menneskelig kapital er en vigtig transmissionskanal i forhold til 
sammenhængen mellem korruption og økonomisk vækst, og at sammenhængen mellem menneskelig 
kapital og vækst er positiv. Hvis Angola passer på denne teoretiske sammenhæng, vil et højt niveau af 
menneskelig kapital i landet dermed være én forklaring på, hvorfor de oplever så høj vækst. Hvis 
Angola derimod kan siges at have en lav grad af menneskelig kapital, burde denne ifølge teorierne 
være hæmmende for væksten. Det er derfor nu relevant at belyse den menneskelige kapital i Angola i 
forhold til den økonomiske vækst. Igen vil der foretages sammenligninger med andre lande for at 
afdække, om der er sammenhæng.  
Angola opnåede en HDI placering i FN’s Human Development Report fra 2013, som nummer 148 ud 
af 187 lande, og deres HDI værdi placerer dem i kategorien lav menneskelig udvikling (UNDP, 2013a, 
p. 146). Dette skal ses i forhold til at de som tidligere nævnt økonomisk set er et mellem-indkomstland. 
Til trods for dette, kan det pointeres at deres HDI rank har forbedret sig, idet landet siden 2005 har 
bevæget sig 16 pladser frem. HDI placering og værdi udregnes ved at tage gennemsnittet af forventet 
levetid, skolegang og BNI
15
(HDR 2007/2008, p. 356). Det er disse tre parametre for HDI, der 
sammenlignes, da det at sammenligne HDI værdier og placeringer kræver påpasselighed, idet 
udregningsmetoderne af disse har ændret sig fra rapport til rapport (UNDP 2013b, p. 2).  
                                                          
15
 HDI udregnes efter et gennemsnit af tre indikatorer, som er langt og sundt liv, viden og levestandard. Hver indikator er 
inddelt i underkategorier. Indekstallene er udregnet efter landets relative præstation indenfor hvert af de tre områder. 
Eksempelvis opgøres indekstallet for forventet levealder i, hvor landet ligger indenfor et spektre der går fra 25 år til 85 år 
(hvor 25=0 i indekstal og 85=1 i indekstal). Når de tre indekstal er opgjort over landets relative formåen, indenfor de tre 
områder, kan landets HDI dermed beregnes (HDR 2007/2008, p. 356) 
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I en række forklarende notater til Human Development rapporten 2013 undersøger UNDP udviklingen 
af menneskelig kapital ud fra HDI indikatorerne og sammenligner derefter forskellige lande. 
Udviklingen i indikatorerne illustreres i de følgende grafer, som tager udgangspunkt i tidsperioden fra 
1980 til 2012. Yderligere skal det påpeges at tallene i graferne er afrundet i forhold til de originale 
tabeller fra UNDP.  
En af indikatorerne for et lands menneskelige kapital er som sagt den forventede levealder, hvilket 
illustreres i figuren nedenfor 
Figur 25: Sammenligning af forventet levealder  
 
Kilde: egen figur lavet med data fra UNDP 2013b, p. 2, UNDP, 2013c p. 2, UNDP, 2013d p. 2, UNDP, 
2013e, p. 2 & UNDP, 2013f, p. 2 
Figuren viser, at der har været markante fremskridt i Angola, idet der fra 1980 sker en stigning af den 
forventede levetid på 12 år til, at den i 2012 var 51år. Den viser, at der generelt er sket en forbedring i 
de fleste af landende, hvor Senegal og Togo oplever stigninger på henholdsvis 13 og 8 år, og også 
Sierra Leone oplever store fremskridt fra 1995 med en stigning på 11 år. Dermed er den positive 
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udvikling i Angola ikke unik, hvilket også skal ses i forhold til, at levealderen stadig er ti år mindre end 
for senegalesere og er under gennemsnittet for lande i Afrika Syd for Sahara, som er 55 år i 2012 
(UNDP 2013b, p. 3). Yderligere skal det pointeres, at levealderen i 1980 var den laveste af de 
sammenlignede lande, og den første stigning i levealderen har derfor været lettere at opnå i Angola.  
Graferne over uddannelse danner ligeledes et meget forskelligartet billede, hvis der kigges på 
forventede skolegang i år og gennemsnitlig års skolegang.    
Figur 26: Sammenligning af forventet års skolegang  
 
Kilde: egen figur lavet med data fra UNDP 2013b, p. 2, UNDP, 2013c p. 2, UNDP, 2013d p. 2, UNDP, 
2013e, p. 2 & UNDP, 2013f, p. 2 
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Figur 27: Sammenligning af reel skolegang  
 
Kilde: egen figur lavet med data fra UNDP 2013b, p. 2, UNDP, 2013c p. 2, UNDP, 2013d p. 2, UNDP, 
2013e, p. 2 & UNDP, 2013f, p. 2 
Figur 25 viser blandt andet, hvordan den forventede uddannelse er steget med 6 år i Angola, 4 år i 
Senegal, og mellem 1-3 år i de resterende lande. I forlængelse af dette skal det pointeres, at Angolas 
store forbedring skal ses som en refleksion af deres lave udgangspunkt som figuren også viser. Med 
denne forbedring er de i 2012 kommet op på cirka samme niveau som de andre lande. Forventet års 
uddannelse er steget generelt i mange lande med lav menneskelig kapital, og må derfor i højere grad 
ses som en mere generel tendens.  
”However, expected years of schooling, which better reflect changing education opportunities in 
developing countries, present a much more hopeful picture: the average incoming elementary school 
student in a low HDI country is expected to complete 8.5 years of school (…)” (UNDP, 2013a, p. 23).   
Det er bemærkelsesværdigt, at Angolas forventede år af skolegang netop stiger i perioden 2005-2010, 
hvilket kan ses som en indikator på en vis forbedring af den menneskelige kapital samtidig med, at 
landet har oplevet økonomisk vækst. Da der ikke er data tilgængeligt om Angola i årerne før 2000, er 
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det kun muligt at lave en sammenligning herfra, hvor det ses, at samtlige lande stiger med et år. Der 
kan dermed ud fra de to figurer ses, at Angola følger en lignende udvikling inden for uddannelse, og 
befinder sig på mere eller mindre samme niveau som de andre lande. Dette er til trods for at landet har 
den højeste korruption, og kan derfor ses som et tegn på, at korruptionen ikke umiddelbart har en 
negativ effekt på investeringer i uddannelse i Angola. Igen skal der tages forbehold for deres højere 
vækst, hvilket derfor kan sandsynliggøre at korruption kan have en effekt, da de udvikler sig på 
nogenlunde sammen niveau som et par af de andre lande. Denne pointe kan siges at stemme overens 
med Pellegrini, der netop mener, at menneskelig kapital i form af uddannelse, er en betydningsfuld 
transmissionskanal for korruption og økonomisk vækst. 
Uddannelse er også et af hovedelementerne i, hvad HDI værdi består af. Hvis der ses på den samlede 
HDI værdi, rykker Angola op og bliver det bedst placerede land i forhold til de andre udvalgte lande. 
Den samlede HDI værdi er som beskrevet tidligere gennemsnittet af UNDP’s udvalgte HDI indikatorer. 
Figur 28: Sammenligning af HDI værdi 
 
Kilde: egen figur lavet med data fra UNDP 2013b, p. 2, UNDP, 2013c p. 2, UNDP, 2013d p. 2, UNDP, 
2013e, p. 2 & UNDP, 2013f, p. 2 
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Selvom Angola opnår et højt niveau af forventet års skolegang, så må forklaringen på deres høje HDI 
primært ses i deres høje BNI.  
Figur 29: Sammenligning af BNI pr. indbygger  
 
Kilde: egen figur lavet med data fra UNDP 2013b, p. 2, UNDP, 2013c p. 2, UNDP, 2013d p. 2, UNDP, 
2013e, p. 2 & UNDP, 2013f, p. 2 
Som figur 28 viser, er Angolas BNI pr. indbygger steget med 74 procent i årene fra 1985 til 2012 
(UNDP 2013b, p. 2)
16
. Med undtagelse af 1995, er deres BNI pr. indbygger markant højere end alle de 
andre landes, og især fra 2005 tiltager stigningen, og derved kommer Angola op på et niveau, hvor 
deres BNI er minimum tre gange højere end i de andre landes. Ud fra sammenligningen med de andre 
fire lande i figur 27 fremstår Angola til at følge dem i udviklingen og opnår endda den højeste 
placering i HDI. Den høje vækst kan altså ikke ses tydeligt afspejlet i deres HDI. Det skal hertil 
påpeges, at den sidste folketælling i Angola, som tidligere påpeget, var i 1970, og der kan derfor sættes 
spørgsmålstegn ved tallenes pålidelighed (Jover, Pinto & Marchand 2012, p.4). 
                                                          
16
 BNI er målt i ’PPP US$’. PPP = Purchasing Power Parity. 
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 Inequality adjusted Human Development Index 6.3.3
Ved at inddrage IHDI problematiseres ovenstående yderligere. IHDI medregner ulighed i fordelingen 
af HDI. Dette kan derfor fortolkes som landets reelle udvikling i menneskelig kapital (UNDP 2013a, p. 
141) 
Figur 30: Sammenligning af IHDI  
  
IHDI value 
 
Overall Loss 
(%) 
Loss due to 
inequality in 
life expect-
ancy at birth 
(%) 
 
Loss due to 
inequality in 
education 
(%) 
 
Loss due to 
inequality in 
income (%) 
Angola 0,29 44 46 35 50 
Senegal 0,32 33 31 45 22 
Zambia 0,28 37 42 24 43 
Sierra Leone 0,21 42 45 47 31 
Togo 0,31  34 37 42 20 
Sub-Saharan 
Africa 
0,31 35 39 35 30 
Low HDI 0,31 34 36 39 26 
Kilde: egne grafer med data fra UNDP 2013b, p. 4, UNDP, 2013c p. 4, UNDP, 2013d, UNDP, 2013e, 
p.4 & UNDP, 2013f, p. 4 
Figur 29 viser IHDI i de medtagne lande, og gennemsnittet af lande i Afrika Syd for Sahara. Tallene i 
den nederste række viser gennemsnittet udregnet for de 46 lande i kategorien ’lav menneskelig 
udvikling’. Tallene er baseret på udregningerne fra UNDP rapporten i 2012, og giver derfor kun et 
øjebliksbillede. Dette siger dog stadig noget om landenes reelle HDI placering på nuværende tidspunkt.   
IHDI ses som det procentmæssige tab af potentiel HDI, grundet ulighed i fordelingen af denne
17
 og ved 
at dette medtages, kan et lands HDI placering dermed både flyttes i en positiv og negativ retning 
                                                          
17
 Uligheden opgøres på en skala fra 0 til 1 og fratrækkes de enkelte parametre for HDI. Det opstilles: (1-ulighed i forventet 
levealder)*HDI værdi af forventet levealder = IHDI værdi af forventet levealder. Når man har udregnet værdien af de 
enkelte parametre kan disse sammensættes til et gennemsnit der svarer til IHDI indekset. Dvs. at i et land med ingen 
ulighed, vil værdien af IHDI svare til værdien af HDI. (HDR 2013, p.3) 
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(UNDP 2013a, p. 141). I tabellen inddrages indikatorerne: ulighed i uddannelse, ulighed i indkomst og 
ulighed i gennemsnitlig levealder. Angolas såkaldte tab af HDI ved inddragelse af IHDI er samlet 43,9 
%, og deres HDI værdi falder derfor fra 0,508 til 0,285 (UNDP 2013b, p. 4). Dette rykker dem i 2012, 
12 pladser længere ned på listen i samlet HDI, hvilket er markant i forhold til de andre lande i gruppen 
lav menneskelig udvikling. Kun Nigeria, der rykker 13 pladser ned, opnår samme samlede effekt ved 
inddragelse af IHDI (UNDP 2013a, p. 154). Her er det bemærkelsesværdig, at Nigeria ligesom Angola 
er et olieland. Ved inddragelse af IHDI rykker Togo og Senegal henholdsvis 3 og 2 pladser frem, hvor 
Zambia og Sierra Leone rykker henholdsvis 2 og 3 pladser tilbage (UNDP 2013a, p. 152). 
Gennemsnittet af tab for lande i Afrika Syd for Sahara er 35 procent (UNDP 2013b, p. 4). Ifølge UNDP 
er det vigtigt at medtage IHDI faktoren, da denne giver et mere reelt billede af udviklingen i HDI, ”It 
will be neither desirable nor sustainable if increases in HDI value are accompanied by rising 
inequality in income, unsustainable patterns of consumption, high military spending and low social 
cohesion” (UNDP 2013a, p. 23). Dette understreger yderligere paradokset i Angolas høje vækst i 
forhold til deres menneskelige kapital, som ved inddragelse af IHDI altså ikke placerer dem nær så 
godt, som det ellers blev belyst ved at se på HDI indikatorerne. Denne ulighed understreges i rapporten 
Health services in Angola: Availability, quality and utilization (2011), som ud fra en rundspørge af 999 
husholdninger i provinsen Uìge og Luanda i henhold til 40 sundhedscentre (Frøystad, Mæsted & 
Villamil 2011, p. VI) viser, at folk generelt er mere tilfredse med sundhedscentre i Luanda end i Oìge. 
Dette uddybes både ved, at der generelt er mangel på kvalificerede læger og sygeplejerske i Oìge, og at 
alle centre i Luanda er udstyret med stetoskop og termometer, mens kun 30 % har det Oìge (Frøystad, 
Mæsted & Villamil 2011, p. vi). Det påpeges endvidere i rapporten, at det ifølge de adspurgte er dyrere 
at gå til lægen i Luanda end i Oìge, hvilket både kan skyldes, at flere går til private centre i Luanda end 
i Oìge. Det kan også indikere, at der er en form for korruption ud fra følgende”(…) the apparent higher 
incidence of informal payments in Luanda.” (Frøysted, Mæsted og Villamil 2011, p. VIII). At 
korruption i den forbindelse også kan siges at spille en rolle kan vi ikke finde yderligere belæg for.   
Ulighed i HDI kan ikke altid ses som bevis for, at et land er præget af høj korruption, men kan ses som 
en indikator for et potentielt højere korruptionsniveau. ”Declines in inequality in both health and 
education may reflect corresponding government priorities and innovations in social policy” (UNDP 
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2013a, p. 30). Som tidligere nævnt, er korruptions negative effekt på menneskelige kapital, ifølge 
Mauro og Hodge et al. netop udtrykt ved, at en korrupt regering vil have tendens til ikke at prioritere 
områder indenfor blandt andet sundhed og uddannelse. Som belyst gennem hvor stor en andel den 
angolanske regerings samlede forbrug, der går til sundhed, bruger den betydelig mindre andel end de 
andre landes regeringer. Når dette sættes i forhold til Angolas høje vækst sammenlignet med de andre 
landes, kan det derfor påpeges, at Angola til trods for det høje vækstniveau, ikke har formået at skabe 
tilsvarende markante forbedringer i forhold til menneskelig kapital. Omvendt viser det også, at Angola 
til trods for lav menneskelig kapital, har haft høj vækst, hvilket indikerer, at menneskelig kapital ikke 
kan ses som en transmissionskanal for vækst og korruption i Angola.  
At der ikke er nogen umiddelbar sammenhæng mellem niveauet af menneskelig kapital og vækst, er 
Senegal et eksempel på, idet de opnår nogenlunde samme udvikling til trods for deres markant lavere 
vækstniveau. De har også et lavere korruptionsniveau, og alt dette kan til sammen ses som indikationer 
på, at korruptionen i Angola har en effekt på den menneskelige kapital, som også alle teoretikerne 
nåede frem til. Derudover tyder det på, at menneskelig kapital ikke er en betydningsfuld 
transmissionskanal i forklaringen på sammenhængen mellem korruption og vækst i Angola, da det høje 
korruptionsniveau og den forholdsvis lave menneskelige kapital, ikke umiddelbart kan siges at give 
udslag i Angolas høje vækstrater.  
Det kan sammenfattet siges at være en fejlkilde, at de sammenhænge som undersøges i vores teoriafsnit 
ikke tager højde for, hvordan den økonomiske vækst er genereret. Den oliegenerede vækst i Angola har 
netop skabt en høj økonomisk vækst trods deres lave score på menneskelig kapital. Dette passer dog 
godt på Dridis konkluderende bemærkning om, at selvom de finder menneskelig kapital til at være den 
mest signifikante transmissionskanal, hvorigennem korruption hæmmer økonomisk vækst, er 
konklusionerne nødt til at blive fulgt op med detaljerede casestudier og analyser af enkelte lande (Dridi 
2013, p.139). At Angola er et olieland kan være en af forklaringerne på, hvorfor der ikke er 
overensstemmelse mellem teorien og vores case. Det kan også kritiseres, at der i analysen ikke er 
inddraget tilstrækkeligt kvalitativt materiale til at uddybe statistikkernes resultater, hvilket ellers kunne 
have været med til at forstærke argumentationen. At vi ikke i højere grad har inddraget kvalitativt 
materiale skyldes, at vi ikke herigennem har kunnet finde tilstrækkelige beviser, til at påvise en 
sammenhæng mellem korruption og den lave menneskelige kapital i Angola.  
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 Delkonklusion 6.3.4
Det kan konkluderes, at Angola i forhold til de sammenlignede lande, ikke har haft en markant højere 
udvikling inden for de udvalgte parametre for menneskelig kapital. Heller ikke selvom der i analysen 
tages højde for fremskridt i forhold til HDI indikatorenes startpunkt i 1980, hvor Angola opnår den 
største forbedring i gennemsnitlig levealder og forventet tids uddannelse. Dette er dog kun relativt i 
forhold til for eksempel Senegal, som opnår samme fremskridt i forventet levealder trods lavere BNI, 
og derudover også har højere absolutte tal i forventet levealder. Angola har ikke haft en markant højere 
udvikling i deres samlede menneskelige kapital i årene 1980 til 2012, men har imidlertid haft en 
markant højere vækst. Samtidigt scorer de også højere end de andre lande på både korruptionsniveau 
og ulighed i HDI. Korruptionsniveau og ulighed er dog generelt højt i alle de sammenlignede lande. 
Angolas korruptionsniveau kan kun ses som en mulig forklaring på en lav grad af menneskelig kapital, 
men ikke på sammenhængen mellem korruption og økonomisk vækst gennem menneskelig kapital.  
 Kritik af teoretikernes metode 6.3.5
Der kan argumenteres for, at Pellegrinis resultater af at sammenhængen mellem korruption og 
økonomisk vækst gennem transmissionskanalen menneskelig kapital, bygger på et vagt empirisk 
grundlag. Pellegrini definerer uddannelse som det gennemsnitlige antal år befolkningsgruppen over 25 
år har gået i skole i 1980. Det data han har baseret sine konklusioner på kommer fra Barro et al., som 
netop har undersøgt dette i 76 lande i året 1980. Barro et al’s datasæt strækker sig yderligere til at 
undersøge gennemsnittet hver 5. år i perioden 1950-1995, dog varierer antallet af undersøgte lande fra 
år til år. Dermed kan vi kritisere Pellegrini for ikke at have inddraget data fra andre år end 1980. Dette 
begrænser også hans resultater fra at sige noget om sammenhængen mellem korruption og økonomisk 
vækst gennem menneskelig kapital, i andre år end 1980. Dette kan yderligere argumenteres for at være 
en stor fejlkilde, idet der i højere grad kan være tale om enkelttilfælde i stedet for egentlige 
sammenhænge, når der kun anvendes målinger fra et enkelt år. Didris resultater er baseret på data fra 
Verdensbanken i 2004, hvor han som sagt udtager HDI parameteret for, hvor mange procent der er 
indskrevet på en sekundær uddannelse i perioden 1980-2002 (Didri 2013, p. 144). Kritikken af denne 
data er, jævnfør afsnit 4.2.1, at Verdensbankens data ofte er indsamlet af nationale statistiksystemer, 
hvilket kan påvirke kvaliteten af denne. Hodge et al. henviser til en rapport fra 2009, for en uddybning 
af deres data og metoder til at måle de forskellige transmissionskanaler (Hodge et al. 2011 p. 481). 
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Denne rapport har ikke været tilgængelig for os, og vi har dermed ikke mulighed for at sige noget om 
deres data, hvilket kan siges at være en fejlkilde.  
7 Refleksion  
I dette afsnit reflekteres der over, hvilken betydning teoretikernes metode og anvendte data har haft for 
vores analyse, hvilket gøres for samlet at belyse de anvendte teoriers forklaringskraft på Angola.  
Ved at anvende de udvalgte teoretikere til at forstå Angola og sammenhængen mellem den høje 
korruptionen og den økonomiske vækst i landet, er der en række forbehold, der skal tages i betragtning. 
En forklaring på at vi ikke har kunnet bevise en sammenhæng er, at korruption ikke er en kvantificerbar 
størrelse. Til trods for teoretikernes forskellige forståelser af de mest centrale begreber, har de det 
fælles grundlag, at de alle anvender målinger, der måler på opfattelsen af korruption, hvilket enten er 
private risk-assesment firms eller Transparency International. Indeksene viser generelt de samme 
resultater, og varierer kun i forhold til, hvilke lande der er medtaget, og hvilke år der er undersøgt. At 
de kun anvender målinger af subjektivt data og ikke også kvantitativt talmateriale, såsom Enterprise 
Surveys måling af korruption, kan derfor være et kritikpunkt (Svensson, 2005, pp. 22-23). Generelt er 
det at undersøge korruption svært, da det er en skjult aktivitet, og dermed vanskeligt at måle og få 
pålideligt data omkring. Dette understreger vigtigheden af både at anvende kvalitative og kvantitative 
målinger og vurderinger af korruptionen. Her kan teorierne kritiseres for hver især kun at bygge på ét 
indeks, og dermed ikke tage tilstrækkeligt højde for problemerne forbundet med at undersøge 
korruption. Der sker her yderligere pointeres, at analysen derfor generelt er underlagt begrænsningerne 
forbundet ved at måle og undersøge korruption.  
Mauros definition af korruption adskiller sig dertil fra de andre, da han i sin rapport anser 
korruptionsindeks for at være vage og uanvendelige til at sige noget om korruption i et land. Han 
anvender i stedet det bureaukratiske effektivitetsindeks, hvoraf korruption kun er ét ud af tre parametre. 
Det kan derfor påpeges, at være en fejlkilde, at vi ikke har medtaget det juridiske system og red tape 
når Mauros teori anvendes. Dertil kan det yderligere være svært at sammenligne teoriernes 
konklusioner, da de altså bygger på forskellige definitioner. Dette skal især ses i forhold til 
definitionerne af transmissionskanalerne, og det anvendte data, som varierer. For eksempel kommer 
Hogde et. al. ikke med en beskrivelse af, hvordan de forstår politisk ustabilitet, hvormed det gøres 
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svært at anvende dem til at forklare, hvorvidt der er politisk ustabilitet i Angola. I analysen af politisk 
ustabilitet var problemet yderligere, at teoretikernes definitioner og anvendte data generelt var baseret 
på et vagt grundlag. Der er desuden, som påpeget af Jerven (2013), en fejlkilde forbundet med at 
indsamle data fra afrikanske lande, hvor materialet vil være forbundet med en vis upræcished. 
Overordnet set kan der ikke påvises en klar sammenhæng mellem teorierne og Angola, hvilket gennem 
analysen forklares ved, at Angolas vækst i høj grad genereres gennem olieproduktion. I forhold til 
teorierne kan det derfor kritiseres, at de ikke tager højde for, hvordan væksten geneneres. Dette kan 
gøre det svært at gennemskue hvilke faktorer, der ellers påvirker væksten. Dermed kan den indirekte 
sammenhæng mellem korruption og vækst i Angola se anderledes ud på grund af, at de adskiller sig fra 
andre lande ved, at deres økonomi er baseret på olieproduktion, som kan være forklaringen på, at vi 
netop ikke har fundet belæg for at forklare en sammenhæng mellem korruption og vækst gennem de 
udvalgte transmissionskanaler. Teoriernes forklaringskraft i Angola bærer således præg af, at vi har 
udvalgt teorier, der ikke tager højde for de særlige omstændigheder der forekommer, når et lands vækst 
er bundet op på naturressourcer.  
Til trods for den umiddelbare uoverensstemmelse mellem teorierne og Angola, har 
transmissionskanalerne været et godt redskab til at gå at dybden med at få en større forståelse for de 
indirekte sammenhænge mellem vækst og korruption. Derfor har vi kunnet forklare, hvorfor Angola 
har opnået høj vækst i perioder på trods af den påviste mængde af korruption. Transmissionskanalerne 
har dermed hjulpet os til at forstå de problematikker, Angola har og stadig nu står over for på trods af 
de høje vækstrater og endvidere også, hvilken rolle korruption kan siges at spille.  
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8 Konklusion 
I det følgende vil vi konkludere på vores problemformulering, hvordan har korruptionen i Angola 
indirekte påvirket deres økonomiske vækst gennem transmissionskanalerne investeringer, menneskelig 
kapital og politisk ustabilitet?  
 
Vores udgangspunkt for problemformuleringen var, at der var en uoverensstemmelse mellem de 
udvalgte teorier og vores case, Angola. I vores empiriske afsnit har vi argumenteret for, at der er en høj 
grad af korruption i Angola. Dermed skabes der en uoverensstemmelse mellem teorien og Angolas 
situation, da de på trods af dette, har oplevet meget høje vækstrater. Gennem vores teoretiske afsnit har 
vi yderligere kommet frem til, at korruptionens påvirkninger på væksten skal forstås indirekte, idet at 
korruption skaber mindre vækst gennem forskellige transmissionskanaler. Sammenhængen mellem 
vækst og korruption afhænger dermed også af, hvilke transmissionskanaler der inddrages. Vi har 
udvalgt tre transmissionskanaler efter hvad teorierne har fokuseret mest på. Disse har vi undersøgt 
gennem vores analyse og er kommet frem til følgende resultat. 
 
Vi har først analyseret, hvorvidt korruption har påvirket vækst i Angola gennem politisk ustabilitet. Vi 
har i analysen fundet frem til, at der er tegn på, at korruption har været med til at forværre den politiske 
stabilitet, men at regeringen dog stadig har kontrol med denne. Den politiske ustabilitet har derfor ikke 
været med til at ændre den politiske magtbalance i landet. Yderligere har vi ikke fundet belæg for, at 
kunne sige noget om sammenhængen mellem politisk ustabilitet og økonomisk vækst, og Dridi og 
Hodge et al.’s resultater omkring den negative sammenhæng mellem korruption og vækst, kan derfor 
ikke siges at være afspejlet i Angola. Resultatet lægger sig derimod mere op ad Pelligrinis konklusion 
om, at der ikke er en signifikant sammenhæng mellem korruption og politisk ustabilitet.  
 
Vi har yderligere analyseret både private og offentlige investeringer i Angola, som samlet givet et 
tvetydigt billede af, hvorvidt korruption kan sige at påvirke investeringerne. De negative effekter af 
korruptionen kan tilsyneladende ikke umiddelbart siges at afspejles i virksomhedernes 
investeringsvillighed i Angola og dermed påviser vi ikke en direkte sammenhæng mellem korruption 
og private investeringer. Vi har overordnet argumenteret for at porteføljeinvesteringer påvirker 
væksten, mens effekten af FDI er sværere at påvise direkte. Dog stemmer vores konklusion her 
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overordnet overens med alle teoretikernes resultater, der påviser en sammenhæng mellem vækst og 
investeringer. I forhold til korruption og investeringer stemmer vores resultater derimod kun overens 
med Dridi og Pellegrini, der mener, at sammenhængen er insignifikant.  De offentlige investeringer kan 
på den ene side siges at være påvirket af korruption, da denne påvirker dos Santos villighed til at 
investere i andre sektorer i landet. På den anden side har vi ikke belæg for yderligere at påvise denne 
sammenhæng, og analysen viser derfor i højere grad, at korruptionen ikke har haft en negativ effekt på 
investeringer i Angola. Dette understreges ved den generelle fremgang i landets ikke-oliesektorer. Vi 
har derfor ikke kunnet påvise en sammenhæng mellem korruption og økonomisk vækst gennem 
transmissionskanalen investeringer.  
 
I vores analyse af  menneskelig kapital som transmissionskanal kunne det konkluderes, at Angola har 
en lav grad af menneskelig kapital, selvom det skal nævnes at der er sket en positiv udvikling i denne i 
årene 1980-2012. Denne udvikling var ikke markant højere end de sammenlignede landes, der alle 
havde en lav grad af menneskelig kapital og et højt korruptionsniveau. Angolas korruptionsniveau var 
dog det højeste, og især på HDI parameteret for økonomisk vækst i BNI var Angola foran de lande. På 
baggrund af dette kunne der findes indikationer på, at korruptionen i Angola kan have påvirket deres 
udvikling i menneskelig kapital. Vi kunne imidlertid ikke finde belæg for den negative sammenhængen 
mellem korruption og økonomisk vækst gennem denne transmissionskanal i Angola.  
 
Overordnet set kan vi på baggrund af analysen konkludere, at det ikke kan påvises, at korruption 
gennem transmissionskanalerne påvirker den økonomiske vækst negativt i Angola. 
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9 Perspektivering 
Vi har gennem dette projekt foretaget en række afgrænsninger, for at specificere det felt vi har ønsket at 
undersøge. I denne perspektivering ønsker vi at reflektere over nogle af de valg vi har foretaget 
løbende, og give vores bud på, hvad der fremadrettet kan arbejdes videre med indenfor vores 
problemstilling.  
 
Med udgangspunkt i vores case, har vi påvist, at de teoretiske bud på sammenhængen mellem 
korruption og vækst ikke har en universel forklaringskraft. Det er dog stadig relevant at inddrage 
korruption som forklaring, for at forstå udviklingen i et land. Vi har arbejdet indenfor et afgrænset felt, 
der er en del af et åbent system. Vi har dermed ikke taget højde for, at de forskellige 
transmissionskanaler og de forskellige faktorer vi har kigget på, kan have en påvirkning på hinanden. 
Dette har påvirket og begrænset vores resultater, til kun at kunne fortælle noget om relationen mellem 
korruption og økonomisk vækst i den ramme vi har valgt. Derfor skal projektet ses som et eksempel på, 
hvordan korruption har haft indflydelse på et lands økonomiske udvikling. Vi har desuden ikke 
inddraget de institutionelle rammer for vækst, hvilket kan være et relevant udgangspunkt at tage i en 
videre undersøgelse af emnet. Yderligere ville det også have påvirket vores resultater, hvis vi havde 
haft en anden case som udgangspunkt. Eksempelvis kunne vi have brugt Kina eller et andet asiatisk 
land, der ville have dannet et andet billede af sammenhængen mellem korruption og økonomisk vækst 
end Angola, specielt fordi de ikke på samme måde er afhængige af olieproduktion.  
 
Vi har gennem projektet beskrevet den vækst der er i Angola som svingende. Dermed er det også 
interessant at undersøge fremadrettet hvorvidt der i Angola, er tale om langsigtet vækst. Herunder også 
om indtægterne fra olieeksporten kan blive dækket, når Angola på et tidspunkt løber tør for 
oliereserver.  Et andet interessant perspektiv kunne også være at undersøge, om vores resultater med 
udgangspunkt i Angola som er en oliestat, ligeså er reflekteret i andre oliestater, hvis økonomiske 
vækst også er afhængig af olieproduktion. Her kunne det være relevant at sammenligne med Nigeria, 
som har gennemgået en udvikling, der ligesom Angolas har været baseret på olieproduktion, men bare 
fra et meget tidligere tidspunkt.  
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For at udvide undersøgelsen og imødekomme nogle af de fejlkilder, der har været i vores projekt, 
kunne et videre arbejde med emnet også tage højde for flere makroøkonomiske faktorer, der påvirker 
den økonomiske vækst som for eksempel eksogene påvirkninger af økonomien. Derudover kunne der 
også inddrages andre transmissionskanaler, som for eksempel inflation og offentlige udgifter, som også 
kunne være med til at bidrage med andre relevante perspektiver. Dette kunne udvide 
besvarelsesrammen og dermed også resultaternes omfang. 
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